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INTROUUCCI~  
A DIFERENCIA DEL QUE VA SUCCETR en la major part dcis proccssos migratoris eu- 
ropeus posteriors,' l'emigració catalana a America anterior a 1860 ha cstat rnolt cs. 
tretainent vinculada a I'activitat comercial. Joscp Maria Drlgadn ja hn havia indicat 
per al periode 1778-1820 i per als ernigrants catalans a rota I'Arntrico crilrinial. Se- 
gons aquest autor, el principal conringcnt prnceriin de  les poblacions d e  la costa ca- 
talaiia, especialtneiit d e  les cornarques del Maresme i del Garrai ,  t«t i quc  cll 
distingeix dos fluxos difercnts. U n  arrrnca a mitjans scglc XVIII i es dirigeix cap a 
les arees d'assenrament tradicional, dominar per la gent de  Vilariova i Siigcb i que  
es dedicaria al comer5 en petita escala. El  segnn fliix, segons Delgado, va arrencar 
al darr r r  trrC del XVIII i es va dirigir cap les regions més riques de  I'irnperi. E n  
aquest hi va predominar el gran comer$ barceloni acompanyat dels emigrants d e  la 
costa d e  Ilevant, especialment de  les poblacions d e  Mataró i Tossa.2 D'altr;i b:iiiila, 
els cstudis sobre I'emigració a Cuha han dcmosrrar quc  si cls canaris, el principal 
contingent de  I'ernigraciú cspaiiyi>la a I'illa abans d e  1860, es vaii oriciilar iiiajoriti- 
riainint cap a les activitats rurals en zones d r  nova rnmpiida i van dirigir les seves 
activitats cap a conreus diferents als de  13 canya de  sucre, els catalans (cl segon g rup  
en importancia), en canvi, apareixien 
como una minoría bien cohc>ioriida y a la vez muy  especializada ... concentrada en  
labores asociadas al desarrollo y tinaniinción <Ir In pl:iritacií>ri x'ucircra y de la eco- 
nomía de la exportación. Su principal dedicación a la inrermediarión comercial s? 
define en la creación de un mcrcado interior, complrmrntario dc los flujos de ex- 
trai-riríli drl azí irai  y <Ir inrcrnación dc alimentos y manufacturados para el consii- 
ma interior. Un curripurtarriicrito compacto, dr  iiiiiriio apoyo entre sus miembros, 
refleja, en Fin, la pertenencia a una diáspora comercial a~uciada a las rrlacionrr dr  
la ecoiiornia de su región de procedencia.3 
Vegrru, pcr ereiiiple D. Baincr, Mi,piion in o !&ture Econorny, p.8-41, i Y. Slnitw,, I.ur rouiol rir lo nnig~.?c¡ón 
cipaaola. 
' J .  bi. hlgadn, "La ernijyacián espanola i America Latina'', p.126 
J .  Maluqucr, h'ociúra r inmipruriúii: los o.,i~naici cn L ~ b a .  p.91. 
El treball que presento aquí vol incidir en aquesta qüestió a partir d'un estudi de ca- 
ricter rnicrohistbric qiie ens pcrmeti apropar-nos a la trajecrnria personal dels que 
van einprendre el viatge. Fsnso que, tot i Ics particularitats que pot prescritar, se'n 
pudran extreurc alguncs caracteristiqurs generals pcr aprrixirriar iins a aspectes tan 
importants com la capacita d'aciirnul;ició rlr capiral que generava l '~cur io~r~ ia  cu-
baila, cl yaper, les formes i el volurn de les transferencics d'aqucst capital i, final- 
ment, la incidencia que aixb va tenir en el desenvolupament i la modernització dc  
l'economia catalana en cl pcríode clau de I'arrencada de  la Revulució Industrial. 
Per dur  a terme aquesta aproximaciú he pogut coriiptar aiiib una font de  valor 
inestirnahlr rnm 6s i I  Copiador de curtes de Gregori Ferrer i Solcr, on va anotar la 
correspondencia que va inantenir entre 1833 -any de la scva turnada a Vi lanova  i 
1853 -any de la scva mort. En aquist, a més, hi va afegir els curriptcs que tenia 
nberts amb diversos individus i socirtats crirricrcials.4 1.a coirespondencia és fona- 
mentalment d i  ripiis comercial, encara quc alguns dels seus corresponsals eren p a ~  
rents i ainics, de  manera que no  hi deixen de  surtir cls ~ u s  afers personals. Els 
comptes abans esmenrats només arriben fins a I'any 1841. Sembla ser que Iii havia 
d'haver un altre llibre que no s'ha conservat. E n  aquests coiiiptes se'ns ofereix el que 
s'hi ingressa ( r n  la partida del deure) i el que es reintegra (en I'haver). Tot i que 
ri'lii ha una gran diversitat, per poder-los trcballar hc urat bisicament dos grans 
blocs, que podern dcfinir dc la scgüent manera: 
a) Els que corrisponen als seus corresponsals principals a l'illa de Cuba (en con- 
creta I'Havana). E n  aquest cas han esrat bisicamcnt les socictats "Foiit, Gumá 
y Cia." i les seves continuadores "Roig, Rriinct y Cia." i "Roig, Ricart y Cía.", 
raons socials que corresponen a una rriatcixa rrrilircsa coiiieicial -casa Mar- 
ques d r  I'IIavana-, aixb fins als anys quaranta; i, cn scgon Iloc, el seu cosí Jo- 
sep Rafecas i Ferrer, a partir de  la segona meirar de la dtcada dc 1810. 
b) Els corresponsals-banquers a Barcclona, quc cn aqiiist cas van ser només dos: 
Antoni Mili  de la Roca i Sehastia Soler. 
Aquests correspotisals actuaven com a caixers dels fons de  Grrguri Ferrer i en duien 
a terme la gestió, seguint sempre les indicacions qiic cls donava el1 mateix des de Vi- 
lanova. H e  d'afcgir que a partir de 1841 he hagut de reconstruir cls corriptrs jo rna- 
tcix basaiit-ine en les inforrnacions que ens oferrix a la corrcspondtncia. Així doncs, 
es tracta d'uria docurricrii~ció iiiteressant que ens periiiet apuntar de forma bastarit 
clara con1 r'ha Format la Fortuna de  Gregori Ferrer; tamhé pcrnict dcfinir com S'- 
han repatriat els capitals cubans i, finalment, la documentació ens permet refer bo- 
na part del coiijunt d'invcrsions que va dur  a terme cl nostri personatge un cop 
havia retornat a la península. 
4 VUII .igrjir ir f:tiiii~ia F C C ~ C C  m'hagin permer accedii coplodor de de cvegon i SO(-, , 
a Roier Gali lzard que m'infoimtr de l a  ieva existencia. 
Aixi doncs, en un primer apartat esbossare un apunt biografic del personatge; en
un segon epigraf plantejare quines van ser les activitats comercials que duia a ter-
me la casa en que va treballar i corn es produia el proces d'acumulaciO de capital que
aquelles generaven; en un tercer apartat m'aproximare a corn i en quina mesura va
transferir aquest capital, i continuare amb un apartat dedicat a dibuixar quines van
ser les inversions que va dur a terme Gregori Ferrer un cop retornat a la peninsu-
la; el cinque estara dedicat a definir quina era la visiO que tenia aquest personatge
del negoci comercial i corn volia incidir en la direcciO de les cases de comers des de
Vilanova estant; per acabar tracare unes conclusions.
1. UN BREU ESBOS BIOGRAFIC
Gregori Ferrer i Soler va neixer a Vilanova el 20 de febrer de 1791. Era fill de Gre-
gori Ferrer i Mauri, comerciant de la parrOquia de Santa Maria de la i de
Marina Soler i Vidal. Els pares havien contret matrimoni dos anys abans. Ambdues
families provenien de l'ambit del comers i de la navegaciO. L'avi de Gregori Ferrer
i Soler per part de pare, Joan, era mariner; l'avi matern, en canvi, era negotiant i na-
tural de la mateixa Vilanova. 5 Com era molt habitual entre els comerciants de la vi-
la del darrer terc del segle XVIII, alguns membres de la familia havien participat
en expeditions comercials a America. El mateix pare –Gregori Ferrer i Mauri– va
rebre la llicencia per part de Pavia de Gregori Ferrer i Soler per anar en diverses
ocasions cap a les Antilles; un oncle seu va fer el mateix.6
Gregori Ferrer i Soler es va quedar orfe als sis anys d'edat. Amb els antecedents
que tenia no era estrany, doncs, que seguis les passes dels parents que l'havien pre-
cedit. D'aquesta manera l'any 1804 demanava un primer permis per anar a Monte-
video "para negocios, utilidades de su casa y de instruhirse en el comercio, y de
ayudar en la compafna que tiene alli establecida Francisco Goma..." 7 Al cap de qua-
tre anys ja havia tornat i desitjava tornar-se a embarcar amb desti a America.
Aquesta vegada, pen:), no ho faria cap a la zona del Rio de la Plata, sine, cap a l'Ha-
vana per fer-se carrec de la botiga d'un tal Joan Planas, tal corn manifestava en la
llicencia que li concedia la seva mare.8
Aquest viatge no va ser tan curt corn l'anterior ja que no retornaria a la vila que
l'havia vist neixer fins al cap de vint-i-quatre anys (va residir de forma constant a
l'Havana entre 1809 i el 14 de mare de 1833). 9 Durant aquest dilatat periode de
temps es va dedicar en cos i anima a l'activitat comercial. Del que va fer a la casa de
5 Arxiu Historic Comarcal de Vilanova i la Geltril (en endavant, AHCVG), Protocols, not. Gerard Cassani, 29-6-
1789 i not. Caries Cassany, 15-6-1780. Arxiu Parroquial de Sant Antoni de Vilanova, Baptismes (1788 a 1797),
p.191, dec aquesta darrera informaciO a la generositat de Lluisa Orriols.
6 AHCVG, Protocols, notari Gerard Cassani, 23-8-1784 i 10-8-1790; notari Joan Aldibert Mire,, 15-3-1803. El fet
que fos Pavia qui concedia el permis responia a l'absencia de l'avi, que es trobava tambe a America.
7 AHCVG, Protocols, not. Manuel Galtes Marti, 10-8-1804.
8 AHCVG, Protocols, not. Gerard Cassani, 10-11-1808.
9 Copiador de Cartes de Gregori Ferrer i Soler, 1833-1853, carta dirigida a "Iribarren y Sobs.", de Madrid, amb data
6-7-1833.
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comer$ de Joan Planas no en sabem res. El cert és que a finals de 1822 va entrar a 
rrehallar cn la casa Marqiii-S --fundada pei- Josep Anron Marqiies i Tnrrenrs- de 
I'Havana i allí acabaria el seu periple havaner. 
A comencaments de 1833, Gregori Ferrer estava planificant el seu rctorn quan cs 
va declarar la primera epidemia de cblera en la historia de I'Havana. Ferrer, com 
molts altrer, va ser presa del pinic i va fiigir de la ciiitat en el primer vaixell que va 
poder trobar de rerorn a la península. En tot cas, la malaltia només va accelerar uns 
plans queja tenia determinats d'antuvi. 
Un cop a Vilanova, Gregori Ferrer va dedicar~se, aparentment, a dur una vida 
assossegada, la vida de I'indiano que havia tornat amb una certa fortuna. Per exhi- 
bir el seu exit es va fer portar des de I'Havana un rellotge d'or i diainants (per un 
valor de 187 duros de I'+poca); també, de tant en tant, es fcia cnviar alguncs caixcs 
de cigars i cigarrets o de sucre. Anava a prendre el cafe i poca cosa més. 
Es va casar 1'11 de juny de I'any 1841 amb una cosina gerrnana, AngeIa F r r r r r  i 
Martí, i del seu niatrimoni en van néixer, com a míniiii, dos fills: Gregori (nascut 
I'any 1843), I'hereu, i Francesc (més conegut per "Panxo", nascut el 1847), el qual va 
participar també en I'aventura americana.lu 
Gregori Frrrer i Soler inoria als seixanta dos anys d'edat, el dia 1 de desembre de 
1853. En el seu testatnent deixava una liisenda i terres comprades a Rosa Soli i Ma- 
griíii per a I'hereu. La resta dels béns r'havi.cn. de repartir a parts iguals entre els 
fills. A banda d'aixo, feia diversos llegats a alguns parents. També feia un llegat de 
sis canes d'empesa per a aquells treballadors de la Fabrica de la Rambla que no 
guanyessin més de dues pessetes de jornal diaries." Els riiarmessors testattietitaris 
eren la seva esposa, Angela Ferret, el seu cosí Sebastih Gumi  (inort I'any 1850), i els 
seus dos bons amics i companys Pelegrí Marques i Pere Triola. 
2. EL COMERC COLONIAL COM A FACTOR D 'ACUMULACI~  
El conjunt d'activitats que duieii a terme les empreses comercials de I'Havaiia en 
que va participar Ferrer eren amplies i variades. El cert és que per fer una relació 
cxacta dc Ics activitats ri'hauricrn dc tciiir la coiiiptabilitat, dc la qual iio disposciii, 
pero la documentació de Gregori Ferrer ens dóna molt bones pistes per saber a que 
es <Icilii:avr:ii. Srgiirorriciii la r:asa i:ri,iral d r  I'rrriprrao iir caii Marqiits iir I'Havaiia 
es devia haver format a partir d'una botiga on es venia de tot. Pel que fa als pro- 
ductcs periitisulars, és probable que lipriricipal partida fos el vi procederit de la vi- 
la nadiua dels socis.12 Perh les mercaderies que Fcrrcr els va enviar a la scva 
l U  AA. I>rl., ' ' A , ~ L ~ L ~ ~ o J ' ' .  ''/ridranc~,''., 1> 241. 
I 1  AHCVU, Prorocols, not. Jaume M i r i i  Rirnona Mayner, 2 9 ~ 1 2 1 8 5 3 .  
" Copiudor dc cu?zc, rle Grczori Fnici i S u b .  1813-1853, i a i m  dirigida a 'Foiir, Guciib y Cia'', a l'Hainria, 1 6 7 -  
11113: "He virro ins hsjos precios que conserva ?re mercado con respecrn s los frurns Peninsiilsrcc, qi ie s la verdad 
crchía hubicran toiuado algún favor, pucs EI vino tinto y cl papel dc crrraza cs la único quc p c d e  dqar  alguna uri- 
IidaJ si  IleKrii a iicinyo, porquc ,i hay cnrrida cr probable dc quc ,c dcrlincn." Cal no oblidnr quc Antuni 
Font, un dels gcrcnis de la casa M a r q d s ,  era germi de Frinresr Font, un dcls principals romrriiants dc vi i a i ~  
guardenr de la Vilanova de l a  primera rneritat del regle XIX.  
consignació ahraccn iinn implia gamma de productes: ametlles, oli, safii, aiguar 
dent de ginebra, dol~os,  oli d'arnetlles ... fins i tor uiia partida de scdciics Cuna fi- 
brica que va intentar muntar a Barcelona. També hi ha una petita partida de 
"concha de Cahuaná" (o carci) que es volia ciiviar cap a Cadis, pero quc es va aca- 
bar vcncnt a I'Havana mateix. 
Pel que fa als productes que des de l'illa antillana s'cnviavcn cap a la 
en tenirn rncnys referkncies, pero I'elemenr basic era el sucre, encara que tarnpoc no 
falten referencies a expedicions dc cotó de Nova Orleans. D'alrra handa, l'empresa 
tenia diversos cstabliments especialitzats d'entre els quals tenim constancia de I'e- 
xist&ncia d'un de venda de tasajo, el principal aliment dels esclaus dc Ics planta- 
cions; es parla, a rnés, d'una "campecheria", els productes de la qual devien 
vcndrc's a la pcnínsula,lj i finalrnent, tainbé s'esnicnta iina "lnzcría" (és a dir, una 
terrisseria)." Dirih d'aqurst coiijunt d'activitats cal afegir-hi el comer$ a cornissió, 
r111e I'ernpiesa va desenvolupar a partir de 1833, un cop Ferrer ja havia parrit cap a 
Barcelona.'5 
Finalmcnt, una altra de les activitats que havia desenvolupar la sncierat és el tri-  
fic d'esclaus. "José Antonio Marquts y Cía." era la casa consignat3ria de l'expedició 
drl v:iixcll iiegrer Tellm, e11 la qual participava Cristofor Roig i Vidal com a intc- 
ressat. Es tractava d'una expedició que havia d'arribar fins a Zanzíbar, perb que va 
teriir alguris problcnics i noni6s va arribar fins a Sáo Torné, per retornar a I'Hava - 
na arnb sols 178 negres, per la qual cosa els beneficis de l'expedició no van ser els 
que esperaveti els iiireressats.l6 
Aquest és un tipus de comer$ que no devien abandonar fins a rnitjans anys tren- 
ta. La correspoiid&iicia de Fcrrer i Soler ens dóna un parell d'indicis que apunten 
en aquesta direcció. El primer 6s un enigmatic cornentari que apareix en una de les 
cartes dirigides a Font, Gurná y Cía: 
IJ J. h4. I'iadcra a Giii colonini i mcror  interior, vol. 11, ha mostrar quc la lmportarió A? palr r i n r r m  era i ina de les 
partides derracader a 13 casa dc comcrs dr Cris~blur Kuig i vidal. 
l4 Copiudor dciartcs dc Giegori Ferrcr i Soler 1833 1853, carta a '"Font, üurn8 y Cia.", a I'Hauriia, 17.8- 1833. 
l 5  Copwdordrrorvsdp Grqori FiripriS~LCc J811.i8SIr W ~ U  a G1e8oU G ~ m a  i SOICT, a I'Hav:iri:i, 17.8.1X33. "Mr 
es muy satisiaccoria la noticia me das dc quc tc has visto prcrisado a rnrnar nrro dependiente para atender a l  d e i ~  
pxcho cn razón dc qur tu y los rlcriii, ,~Ticic~ircr p a r a  ~110; romo igualimcnrc habcr habilitado la crqiiiria 
del ercrltorio pera el despacho de comisiones, estar sln embargo dc rlur yu Iki, <Icaprc~iaba s i a  porque eran pocas y 
nii  pagaban la rnol<srii. pirn sirndn rniirhar siempre pucdcn pruducir alguiia urilidad, procurando c l  rnryor cui- 
dado en los cobror y pagos a fin de evitar de que alg6n drprndirntp rp aproveche de algún descuido ..." 
I G A r x i u  Hirtbrii <Ir InCiuir i  rlc Barrcloiia.Fon~ rniiicrcinl, il 791,carra a "Borch y Cía.", u CartaEcria, 13-1-1821 
i carta a Joan tlorer. a rHavana, 14-2~1821. L'exirdncia de I'rxprdiciu la tiaria estat arieiiyalada per J. M. Frade- 
ra. "p. nt, i prr A Virrlla. I.'aucnru>~ ulrrom~~ina Ilr la cenr de Viiunoua i la Gclrrú. A u l l  d'informació es pot as- 
s~nyalar que Crirtofor Roig haria pasac 5.000 diiror (2.000 dclr qualr perranyien a un alrre comercianr, Iiidre 
Cirlio~icll, iiii rirgerl isrzlilrir x S;iiiriagn dc Cuba) i cn va guanyar 808 (un  16.16 %);la ruma total d'aquerra q u a n ~  
titat noei va Iiquidsr fins sl  13 degcncidc 1827 (Ar*iuHirroricde la Ciurar de Barcelona, Fonrcomerciil, I: 851, 
Lliúrcrnulor, 1813-1823, de Criítbfor Roig i Vidal, comptcr arnb"Joá Antonio Marques y Cia." i amb "Maib, Roig 
y Cia."), 
Me ha sido de mucha sarisfacción la feliz llegada del hcrganrin A dc B, y quc a pe- 
sar de habcr fallecido Ms. [muchosJ, serán reintegrados de rodo su alcanze, de lo 
que me alegro infinito.17 
L'altre és un coriientari sobre la captura d'uns vaixells per part dcls anglcsos, que 
s'kiaurien avaiiqat a I'aplicació del nou tractat abolicionista que s'cstava ncgociant i 
que no es signaria fins al 28 de luny dc  1836: 
A su tiempo coinuniqu4 al amigo U. Pelegrín MarqiiPs el apresamiento de los 4 bu- 
ques por los ingleses, lo que según Vs. dicen se han anticipado ha dar cumplimten- 
ro al nuevo rrnrarln; qiie con arreglo ü 61, bien pocos seríii los que escaparán de rus 
uñas, por lo que considero deve olvidarse rsra clasp dr cornerciri por lua iriuclios 
riesgos que le apenazan.'" 
E n  resum, tot aquest conjunt d'activitats abrasa I'ampli espectre del que era I'es- 
tructura de  les relacions exteriors del Principat que es furrria justarrieiit en els anys 
prcccdcnts al rctorn de Ferrer a la península, els quals hc iritetiiat resuriiir ante- 
riorment. H i  apareixrn tarit cl iral;<: rl'csclaus coin la ruta del tasajo; tant el comer$ 
de vins i de  productes alimcntaris i manufacturats procedents de la península com 
els seus retorns principals: el sucre i el cotb arnerici que riecessitava la cada cop més 
important indústria tCxtil catalana. Tor plegat no difcrrix del que sal-ietn en altres 
casos concrets com el del rriatrix Crisrhfrir Roig i Vidal, o bé de  cases cornercials com 
les de Gumá Hermanos, de Matanzas, o de les empreses dels Samá a I'Havana.lY 
És prou evident que el comer$ desenvolupat pelr caralaiis a I'illa caiibenya va esde- 
venir una activitat molt rendihlr. Així ho ha apuntat Martín Rodrigo en un treball so- 
bre els Sama, on afirma que "la rentabilidad de  Saiiiá y Hcriiiano entre 1842.1844 era 
de iin 33,l por ciento al ano", fet que a més a més cs reforca si parem atcnció als aug- 
menrs de capital que resulten en les successivcs cscripturcs de reriovacib de les com- 
panyies quc van formar la principal familia d'indianos de Vilanuva a I'Havaria. Aixi, 
Samá y Hermano tenia un capital d r  100 000 pesos el 1842, que es van convertir en els 
350 000 pesos de Samá, Sotolongo y Cía. I'any 1858. Aquest augment es va produir g r i -  
cies a la reinversió d'una part substancial dels bciicficis gcncrats per l'enipresa.'o 
La documrntació dc carictcr privat que estic analitzant en aquest apartat curru~ 
bora l'exisrencia d'aquestes elevades taxes dc rcridibiliiat. En el QUADRE 1 Iie rcsu- 
rnit el que van representar Ics utilitats repartides en la major part de societats en que 
va parricipar Gregori Ferrer i Soler, i hi rnostro el rendiment efecriu quc li van do- 
nar aquestrs cmprries. 
17 Copiador decorte3 de C I ~ ~ ~ ~  F e m  i Soler. 1811-1853, carta a "Fonr, Guiiiá y Cia?, a I'Havana, 3-2-1834. 
18 Copiador de ra>rri dz Grcgori Ferrrr i Solo: 1533-1853, carta dirigida a "Fonr, Cumi y Cía.", a I'Havens. 1 9 ~ 3 ~  
1836. Sobre el rincrar, !.M. Fndera, Indúitria imercar, p.69. Pel que fa referencia a la captura de vairellr crpanynlr 
dcdicarr al rrific d'crclaur vcgcu J. M. Fradcra, "La participaci6 catalana cn c l  t r i f i c  d'eiclaur (17891841Y. 
19 j. M. Fradcia, Ciili coiurii<rl ,*error it>irrior; A. M. Vila, Piiou, ro~iloirpi raperr; M. Koririp, "Ccin i i i i  [,ir rii 
cataluna y otro cn cuba". 
2u M. Rodrigo, op. nr., p.367 i sr. 
~ U A D R E  1. BENEFICIS REBUTS PER LA PARTICIPACI~ Ut: GKEGORI  FERR'R I S0I.F.R 
EN DIVERSES SO<:IKI~\I.S <:OM~KCIALS A L'HAVANA 
Capir~ iqeie  Benc,&u Beneficficoger la 
rcprcicnta car>riponcnii % ~rm c$zfn~rid 
S U C J ~ L ~ L  Dduidcrid ia ioorror ~ ~ p , r o l  % onwi pcrionni ?nial 
José Aiitoiiiu Marqués y Cía. 8s dividrnd Sd 188 188 
9i  iiiviilciid Sd YU 90 
Marqués, Ferrer y Cía.(i828-1830) 4rt dividend 10.000 553 5,5 745 1.298 
56 dividend 10.000 329 3,3 511 840 
10.000 882 48 1.256 2.138 
Marqués, Ferrcr y Cia.(l83I-lXj3) Ir dividend 10.000 4.837 4R,4 6.727 11564 
2n dividcnd 10.000 1.122 11,2 1.561 2683 
3r ditridcrid 10,000 414 4,l 575 989 
1U.000 6.373 63,7 2 8.863 15.236 
Total Marqués, Ferrcr y Cía. 10.000 7.255 72,6 I0.llY 17.374 
Font,Guiná y Cia.(1833-1836) I r  dividrnd lflílifl 2.527 25,3 0 2.527 
2n  dividcnd 10.000 865 8,7 0 865 
Total Pont, Gumá y Cía. 10000 3.392 33,9 11,3 0 3.392 
Rafecas y Carbonell 1846-18471 5.000 1.260 15,2 0 1.260 
1847-1848" 7.300 2.010 57,5 0 L.lJ1O 
1849-IR50 fl.000 1.259 1 5 ~ 7  0 1.259 
Total Kafccñs y Carbonrll 5.000 4.530 90,6 18,l O 4.530 
Total dividends rebuts 15.455 14.7 10.119 25.574 
' Elr 1.260 durur d'utilitrta cli va i i iucr i i r  en la niireixa einprera. 
:' Dcls 2.010 duros de bencficir, 700 clr v i  reinvertir, resultani el ~ e u  capiral a Rafcrsr y Crrhonell en 2.000 durus. 
U n a  pr imera  conclusió q u e  podem ex t r rurc  del  q u a d r e  i s  qiic cl m o m c n t  clau a 1'- 
hora  d c  fo rmar  u n  capital cs produia q u a n  u n  podia plantar-se per  si sol o bé en t ra r  
con1 a gereiii  d ' u n a  d e  les graiis societats coinercials d e  1'IIavana. Aixb es despren 
ta inb t  de la correspond?ricia a m b  els seus cosiiis Gregor i  Fer re r  i Rafecas i Josep 
Rafecas i Ferrer,  els quals  treballaven coin a dependents  e n  l 'establiment d e  Josep 
G e n e r  i Guasch  t a m b é  vilanoví, fundador  d e  la Fabrica d e  la Kambla,  d e  la Socie- 
d a d  d e  Ucncficciicia d c  Naturales  d e  Cata luña  i cunyat  d e  Josep F e r r e r  i Vidal. E l  
ni~stre personatge els donava suport financer a m b  I'objectiu que  amhdós cosins en- 
tressin com a socis i com a gcrents d'una casa 11c comer$. Gener els havia fet una 
oferta, pero volia guanyar molt 1114s qiie els dos cosins, cosa que  t i iegori  Fcrrer i So- 
ler desaprvvava: 
. .vrn hicisre presentc a mil primos Rafecas y Ferrer el interCs rcngo en favorecrr- 
Irs, lo quc rnc parcrr muy hien. 
En cuanta a la indicación hccha a Gener parece no sc tia desentendido en vista de 
la esperanza les ha dado [alr cosins] para fin de aiio, yo soy de la misma opinión de 
que en el casa hagan negocio, el gasto dc su familia dche ser separado del estable- 
cimiento y qur las proprisiciiiiics que les haga rcan arregladas, porqiic Cener es ca- 
paz de querer ganar él solo la mitad del pcrsorial, y de este modo lor dos Iiinros 
ganarían igual a él: yo conosco que Gener debe g2nar alguna cosa más, pero no ec- 
ccsos; de consiguiente me parece arrcglado de este modo esrnría hien, v.g.. dividido 
rl persoiial rn 717, que Gener ganasc 3 y 4 los dos primos, bajo el supuesto de quc 
cl capital gaiic la. mitad dr los útiles y no rn6s, porquc cuando vea que no pucdc sa- 
car partido por un lado, tal vc~ Irataría d.- haccr ganar las dos rcrccras partes de úti- 
les al capital, en lo que no dcvcs consentir, porqur si (mis primos siendo socios han 
de ganar corrio dependientes más vale se qucdcn como están, qur S I  iin i r  ron Ge- 
ner, sera con otros quc s r  les proporcionará otra cosa mejor ..." 
Pel que  ens diu Gregori Ferrer en  aquest tcxt, iliicrla p iou clar que  la seqüencia cn 
q u t  cs produia I'acurnularió era la scgiient: primcr era I'arribada a Cuba per entrar 
en una d e  les erripreses coinercials més o menys importarits de  I'Havana, d r  Matan- 
zas o de Santiago; després, si es comptava a m h  iin capital propi o bé aiiib el suporr 
financer d'un parent proper, es podia crrar la lrriiliia companyia o bé esdrvenir so- 
ci dc  I'erripresa on s'estava trcballant -o en una altra- per tal de, passat algun temps, 
convertir-s'hi cri gerent. Era  en aquest punr, doncs, que  Iiorri podia acumular un 
r:crr capital que  reinvertia en  I'emprcsa i tambt e n  altres tipus d e  tiegocis, especial- 
ment cl dels préstecs o pagares. H e m  d e  trnir cri i:i>riipre, a més a inés, que  el cos- 
tuni generalitzat era que cl "personal" (la part dels beneficis que  corresponia a la 
gerencia) s'endugués la meirat de les urilitats, cosa que  representava, com demostra 
i:I (JIIADRE 1, un ingrés nrt considrrahlc. 
Cuando tu hcrmano José se hallaba en ésta hablamos varias veces de lo poco que os 
daba D. In r i  Rarnet por vuestro trabajo personal, así es, que pensamos en com- 
prarlc cl cs~ablccirniento a fin dr que rali2seis dc su tutela, mejorando vuestra suer- 
te para de este modo pudcr arrcglai buestro trahajn personal a la mitad de las 
utilidades conio se acostumbra a esa a la mayor pute  de los establecimientos. y con 
este fin le manifrsti. al d i~l io  José que si era necesario y mc intcrcraria harta la can- 
tidad dc 6.000 y esta es la razón porquc yo aoltt aquella espresión al final dc rrii car- 
ta 28 Fehrero proximo pasado; de consiguiente, habiéndux luKrado el objeto que 
" Copiador dc corres dc Grrgori Fcrrmi Aolec 1813~1853, carta dirigjdi a Cregori Giirni, a Matanzas, 18-10-1836 
nos habíamos propuesto en la compra dcl dicho ertablciimicntn para mclorar vues- 
tra sucrte . . . * 2  
Al final de  tot aquest procés, I'inrrrrsroi cs retiiava definitivament i aleshnrcs li- 
quidava la seva participació, o bé es mantenia com a soci comanditari cor fent efec- 
tives les utilitats dels anys anteriors. 
El scgon punt a destacar en analitzar el quadrc i-s la rendibilitat relativarrirrit elc- 
v ida  que  li va donar la yarticiparib con1 a soci en les emprr\cs. Tot i que  els divi- 
dentls sbn forga irregulars, en  va obtenir una mirjana del 14 % (o més, si tenim en  
comptc que  la rciidibilirat r ~ i i t ~ a n a  d c Rafccas y Carhoncll va scr més elevada pel fet 
quc  s'hi van reinvertir bona part dcls brricficis), rcnrlibilitat anual que, cuiiiparada 
amb la Fabrica de  la Kaiiihla, pcr txemple, representa el doble del que  hauria co- 
brat en concepte d e  dividends d e  l'empresa industrial.'' U n  cop méi,  la correspon- 
dencia corrobora el quc  cns diucn i ls  ní~meros: 
El pcnsar trabajar en Europa para adquirir un capital es iin gran dispararc, parti- 
cularmente para aquellos quc están criados en América. pues aquí únicamrnre se 
puede v i v i l  ron iin capital grande porque los negocios son más delgados que a esa 
y todo crrá rnuntado t>aln i i n  ~ir i i i r i l i i r> de economía que no conocemos los ameri- 
canos, y a esa es tan dificil CI pudcr yruhperar renirndo la práctica y conocirnicnto 
de tantos años, cuántos inás trabajos tendrías eii crta que te sería todo n u e ~ o . 2 ~  
Ferrer h o  deixa prou clar: airiti uii iriateix capital, el ncgoci era més facil a Cuba que 
a la península. Aixb explica, en bona mesura, que  els beneficis que  produien aquest 
tipus d'einprescs fos rcirivcrtit sistciiiiticament. 
Kl rcrrcr piinr destacable és la diferkncia quc  lii Iia entre el benefici tebric de  Ics 
empreses, el que  es doriava en els balaiips i el que  els socis cohraven cfectivament. 
La  retirada dels beneficis n o  reinvertits es feia d e  forma peribdica, un  cop els socis 
dccidicn rcpartir dividends. Així, nomes en el momrnr  cn qiii. va retornar es van 
comcncar a fer efectius els d e  les societats en les quals Iiavia participar Ferrcr cii 21s 
anys irnmediatarnent anteriors a la seva partida i alguns dels darrers dii'idends de  
la itiicial ros6 Antonio Marqués y Cía. Les utilitars d c  Font,  G u m i  y Cia. correspo~ 
ricrits al quadricri~ii 1833-1857 no coincn~ar ia  cobrar-les fins al 1839. Una cosa si- 
22 Copiador dc cartci dc Cregon Fm'errer i Sole>: 1833 lS33.  carca dirigida :< Juan Fclrer, a I'IIavinr, 30-6-1850 U n i  
mica m& dc cinquanra anyr m i ,  rird aqiirsr rosriim ronrinuava uigciir en alguncs rocir?irr comercials. Dawd Jou 
enr moztra el balan( d'una cara dc comer$ anornrnadñ "1.a California" de Santiago de Cuba en Knvcnrari d r  Ir 
qual, amb data de 31 dc mar5 dc 1886,~s  & rl i rp r r i i n rn t  dclr bcneficir. Deli 52081.02 duros d'urilirarr que  es p r e ~  
renrvven en el balanF que  feia la componyin, el 50 % annun ;i 12 paic personal (quc es rcpñrtia, al reii inrn, e n  tres 
partr: 50, 15 i 15 9n prls grrenrs i dirrirurh) i i'alrra 50 % r'havia dr rrprrtir entrc a q ~ c l l i  que h,  aportaven capital. 
D. Jau, Eiiiitget~nio AmCrirn i dirrrc>nn+i d"'Ametiranoi", p.116-117, 
"Prr %Ir dividciid5 c f i i r i va i i i rn r  rrprrrirs a la Fibrica dc la Rambla enrre 1840 i 1855 vegeu R. Soler, "Rédito, rl- 
goduneroi" p.220. 
24 Copradorde cuita dr crcgori Fr8>er i Soler: 1 8 ~ ? - i X S j .  carta dirigida a rorep i ~ e r r c r ,  1 I . H Z V - ~ ~ ,  13.1 I- 
1840. 
niilar és el que  succeí amb les utilitats de  Rafccas y Carbonell, que  no va ctirnenpr 
a cobrar fin? qiic Ferrer no va decidir liquidar la seva prticipaci6. Aixd ens expli- 
ca cI dcscens progressiu del prrceiitatgc qtx representen els beneficis rc11arrits sobre 
el capital. 
Cabia la possibilitat que  una part -quc podia arribar a ser suhstancia l  dels be- 
nrficis tci>rics no es pogués cobrar, la qual  cosa drpcni :~  rlr quiii fos i'orijien d e  les 
utilitats que  s'inclug~irs~iii c i el? halan~or .  D'aquesta manera, el tct quc  aquests in- 
diqucssiri un  tiivell determinat de  beneficis no  implicava,rtrzctu srnsu, que acabes- 
si11 convertint-se en realitat. E n  aqucst sentir, Gregori Ferrer insistia repetidament 
en  acusar de  morositat els hisendats cuharis. Si rl balan< iiicloia u n  bon nombre de  
deutcs d'aquesta proced?nria j a  cs podien ohlidar de  cobrar-ne la quantitat integra: 
Q u e  por la querespecta a las dificulta de^ se te presentan para la realización de los 
créditos corrcspondicntes a la sociedad finida, nada dc riurvo riie dices par conocer 
hace inuchor años a los harrndados dc csa, así es, que cuando recibí un balaiicc que 
rnr inandasre con inuchos fiados y con la corta ~itilirlad dc 3 a 4 mil pesos te escri- 
bí, si re ariicrdas, de que prefriria iio Iiabcr ganado un  medio real, con tal que el ca- 
pital estubiera en caja, przvirndo las iliriculrades se te presentarían cn lor cobras, 
pues según me manifiesas ya has tenido que prorrogar algún plaiu a íiii de evitar 
entrar en un litcs, lo que me parece muy bien, pero también concidern de necesi- 
dad d a i  conocimiento de dichas prórrogas a los demás interesados, a fin dr  evitar 
qur si iriaiiaiia LB otro dia la c p e r a  no tiene buen resultado, quieran hacertc cargo 
de la dicha cantidad alcgaiidu ,cr iin ciial negocio que hiciste por tu cucnta ." 
3. E1.S RESULTATS DE L'ACTIVITAT C O M F R C I A L  1 L A  T R A N S F E -  
RENCIA DE CAPITALS 
L'anilisi dcls curiiptes de  Ferrer ens permet aproximar-nos al volum de capital que  
va poder arribar a acutriular i, el que  és més important, quina destinaci6 va donar 
als cahals rle que  podia disposar. El gruix del quc  va ingrissar en  els comptes kiava~ 
ners (deure del QUAUKE 2) procedia del rerorn de  pagares. Es tracta d e  préstecs a 
diverscs persones que  Ferrer havia anat f in t  ahanr d e  la seva partida d e  I'Havana. 
E l  més segur 6s que  c i  tractts d e  quantitats que  I'indiano vilanovi havia aiiat obte- 
riirit d r  la realització d e  dividends correspnncnrs al pcríodc anterior a 1833 i que  riu 
volia deixar amortitzades, d e  manera que  les va col.locar r n  tina activitat, cl préstec, 
que  a I'illa de  Cuba era altament remuneradora, com Cs sabut.26 
Tanmatcix, no  gens ruetiyspreable el volurn que  represeiitcri cls iiigrcssos en 
cririi:cptc rle divideiids que  li havia generat la srva pnrricipació com a soci i. en  al- 
gun  cas, com a gerent de la casa Marques d e  ['Havana. tal com ja heiii vist ante- 
2i  C ~ p ~ ~ d o >  c carrci dc Giegor~ Ferrer r Soler. 1833 1853, carta dirigida a Jiisci> R d r i a s  i Feir t i ,  a l ' I I~vani ,  19-9- 
1844. 
2ú Vegeu. per euernple, L. Murrero, Cubo rconom;u: y ionrdad, p.275-278. Deigraciadamenr, elr arrencamenrr 
compmhirr <Ir Frr r r r  i i i i  l irri i icrcii <lis~i i igi i  entic cl quc cobra cam a rctorn di1 principal r c l  que san inreresoi 
venwrr de cada un delr pag.~rCr. 
riorment."En conjunt, Ferrer va cohrar 25.719 duros per aquesrconcepte, cosa que 
representava un 23% dels ingressos a I'Havana entre 1833 i 1853. A aixb hi hem d'a- 
fegir 14.000 duros qiic va cohrar corn a resultat dels retorns del capital amb que   par^ 
ricipava en les socierars mercantils corresponriiis, cls 11.996 duros que li van 
representar la venda d'un seguir d e  mercaderies que  va enviar des de Barcelona a la 
consignació de Font, Gurná y Cia., el saldo dciitnr rle Sala, Rafccas y Cia. i una pe- 
tira qiiantitat que té el seu origen en lliurarnents en rnetil.lic que Ferrer feia als p3- 
res d e  Josep Ratccas i q u r  ariavrii a cirrec scu, a Vilanova, i que aquest darrer li 
ingrcssava a I'Havana. 
La major par1 J'aquests ingirssns, 107.240 duros, van ser remesats cap a la pc- 
riíiisula utilitzant diversos initjans, el principal dels quals van scr Ics Ilctrcs d c  can- 
vi. Aqucst instrurneiit va tenir u n  ús gcncralitzat corn a forma de transferencia dcls 
capitals de les colonies americanes cap a Espanya.28 Podern disringir claraiiient dues 
etapes en aquesta forma d~ rcrnetre els seus cabals c3p a Barcelona. La primera d'a- 
questes, que arriba fins a 1838, es correspon arnb el periodc cn qu? Fcrrer transferí 
el gruix dels seus havers. En  aqucsr lapse d e  tprnps va usar les lletres sobre Londres, 
girades o endossades a favor d'ell matcix. E,l í i i  iliic, cii aquells anys, a Darcclona cs 
rnanting~iés u n  tipiis d r  ranvi relativarnent favorable als tenidors d e  lletres en  lliu- 
res esterlines va afavorir aquesta alternativa.2' 
Rctorn dc pag.?rCs 
Cobrament de dividends 
Rctorn de capitals 
Mercadcrics veiiudes a Cuba 
Saldos a favor 
Lliuramenrs fers a Barcelona per Ferrer 
Total 
"La diferencia entre cla diiidciidr dcl QCADRE 1 i clr quc sparcixen en iquerr derivcn dcl fcr que no he compu~  
rar com r ingresror elr dividendr que es van reinvertir i rambt al ter que incloucn un5 "dividcndr" d'un "rcpnno dr 
Go~izolo Hcrpcm", quc no hc pogur esbrinai a qut  cr rckria;a mér a mér cal afegir-hi una perita quanrttat cn el mr- 
fcix coiicepie que r a  arribar a cobrar d e  "Sala, Raíecar y Cia.". 
"l.. Casrziñcda, "Scrtor finanrcr i mcrcir de c a p l t a l ~  al primcr c c r ~  del regle X I X ,  i 'Una nota sahri el d r i p l n m ~  
mienro de recursos monerarior entre lar Anrillai y Carzluña"~ 
29 Aqucpr fcnomcn ci confirma amb la serie de ripur de canui elaborada pcr Francesi VxII, arnb dadea del Dijrrio 
dr Rn>ulotio 1 uriliiradi pcr Fcrc Frncti~l  r n  rl rrihzll inedir /rrdu,r~iulisurión y oferta rnoizcturia rn lo Cataluña del 
ngla XIX. a qui vull agrair que me n'hagi facilitar la conrulta. 
Renaeses 
Llrtres cnviades a Barcelona 
Interessos en vaixells 
Lliuraments i n  ifrrrili 
Mercaderies enviades 3 Barcelona 
Diveises 
Total de les rerneses 
Total 112.506 100,O 
Foia: Copiador- dc certci de G>ip>2 Frrrrr i Soler. 1833 18x3. 
' Nomes inclou els coniprei que  Ferrcr triiiñ u l i i r ~ r  a Fonr, Giiiiii Cia., Roig, Bruncr y Cia.. Sala, Rafcca~ y Cia., 
fina a 1813. D'aquest any en enduvanr. $'ha deduit dc la corrrsl>oii<leiiiia aiiib Jarcp Rafccar i Fcrrcr 
Efectivarnent, les set primeres lletres quc Fcrri:r va rchre de I'llavana les va ncgo- 
ciar a Barcelona i li van prodiiir iin liquid de  17.053 duros, i.s a dir, 1.082 més del 
que li havieii costat a la capital cubana (un benefici del 6%, aproximadariient, sobre 
el costa i'illa antillana). Taninateix, aquesta sitiiació no es va allargar rnassa teiiips, 
jaque sis mesos més rard Gregori Ferrer indicava a Antnni Mili  de la Koca que les 
quatrc lletres girades a favor de Frrrer per la casa Scull, Storcy y Cia. "se sirva re- 
mitirlas a la aceptacibn, o retener en su poder, pues la Firma de los Sres. Scull, Sto- 
rey y C" es de  iiii entera satisfacción: le hago csta advert~ncia a razón de  que hace 
ticmpo se mantiene el cambio bastante subido. que tal vez curi una deniora podrá 
mejorarse."'" 
Precisament, aquestcs rnaieixes lletres a que fa referencia la carta van ser ciivia- 
des a I'accepració a Loiidres i el seu importes va ingrcsar cn un compte de la casa 
A. Gower, Nephews si Co. 1,es lletres li van suposar un bencfici d r  104 rliiros. 1.a 
rnateixa dcstiiiació van tenir les lletrcs per Francisco Fcrrcr y Cia. a favor 
dcl nostre protagonista, les quals havicri de ser pagades per Baring Brothers 81 Co. 
i per Mitctirll eí Castellain Soiis i també van ser ingressadr- al romprc ahans es- 
mcnrar. No queda clar el motiu d'aquesta mena d'operació, perO podem intuir qur  
té a veure ainb la participaciii cii cl viatge a Franca i AnRlaterra que Fprrrr  vn fcr, 
juntamcnt amh Ramon Mila de la Roca, per fcr la corripra de la rnaquiiiAria de  la 
Fibrica de la Rambla, entrr el 10 dr rriaig i el 25 de deseinbre de 1834. Més clars ~ 6 n  
cls motius d r  I'cnviamcnt n París de  les Iletres girades a I'Havana per Mariátegui, 
Knight y Cía. i que, un cap negociades, van produir un líquid de 26.278 francs. 
Aquesta quantitat anava destinada a proveir de fans un negoci que esrava duent a 
30Copiador l iprnr t~rdr  Gw~orz FLTICI 2 SO~CI, 1833-1853, c a t a  a Anfoni Mila dc la Roca, ñ Bñicclom, 26-Y-1833 
terme conjuntament amb Pelegri Marques. En aquesta operaci6 va utilitzar una Ca-
sa de banca denominada Mitjans, Villalaz y Cia. que era gestionada,,entre altres, per
l'indiano Baltasar Mitjans.
La segona etapa en la remesa de lletres a que feia referencia correspon al periode
que va de 1849 fins a la mort de Gregori Ferrer. Es tracta de lletres girades des de
l'Havana o des de Matanzas per6 que, a diferencia de les del periode anterior, van
ser girades sobre Barcelona, i Sebastia Soler, el corresponsal de Ferrer en aquesta ciu-
tat, s'encarregava d'anar a cobrar a aquells qui tenien l'encarrec de cobrir-les, de
manera que n'obtenia el nominal. 31 Els motius d'aquesta opcio poden ser diversos,
per6 podem considerar que un empitjorament en la yelaci6 dels canvis entre la pes-
seta i la lliura esterlina i l'abandonament de tota activitat comercial a partir de 1847
per part de Ferrer hi haurien influit de manera decisiva. En aquest cas es produeix
un paral•lelisme amb l'estrategia emprada per l'indiano de Calella Francesc Moreu.32
Tot i que les lletres van ser la principal forma que va usar Ferrer per transferir
els seus capitals cap a Barcelona, no van ser alternativa utilitzada. En aquest
sentit, destaquen la inversiO a l'Havana en interessos en vaixells i les transferencies
en efectiu. El primer d'aquests mecanismes comportava emprar el tradicional siste-
ma de motes utilitzat per la marina catalana per financar les seves expeditions, a
mes d'assumir els riscos de perdre la mercaderia en el viatge o be patir perdues en
la seva negociaci6. D'aquesta manera, els 1.848 duros (asseguranca inclosa) que va
invertir en la polacra Delicias del capita Jaume Mir els va recuperar integrament
a mes a mes, encara hi va guanyar 113 duros (el que representava un benefici del
6%); en canvi, dels 9.326 duros invertits en el berganti-goleta Aurora nomes tinc
constancia que se'n van negociar 8.000 a La Corunya, produint un liquid de 7.886
duros (un 1,4% de perdua); de la resta no en tinc cap mes referencia.33
Gens menyspreable es la quantitat que va viatjar en metallic des de l'Havana
fins a Barcelona, tot i el risc de perdua total que comportava. Aqui cal ressenyar els
5.231 duros que el mateix Ferrer es va endur quan va emprendre el viatge de re-
torn. La resta son diverses quantitats que es lliuraven a l'Havana a determinats ca-
pitans de vaixell i que aquests li feien arribar un cop desembarcats a Barcelona.
Dues petites partides completen el capitol de les transferencies: l'enviament de
mercaderies per ser venudes a Barcelona i l'enviament de petites partides de tabac,
sucre i altres elements per al consum particular de Ferrer. Aqui cal ressenyar la
compra de 250 bales de cotO per valor de 1.000 duros, de les quals en va obtenir un
liquid a Barcelona de 1.168 (un 16,8% de beneficis).
31 Entre els que havien de fer-se cArrec de la lletra destaquen cases de comerc corn "Dulcet y Lines", "Garriga y
Raldiris" o "Plandolit Hermanos", i comerciants individuals corn Pere Collaso, Caries Torrents i Miralda, Jaume
Taulina o Joaquim Marti i Codolar, entre altres.
32 C. Yanez, Emigration ultramarina y familia catalana en el siglo XIX, p.118-119; L. Castaneda, "Una nota sobre el
desplazamiento de recursos monetarios entre las Antillas y Cataluna". En els anys en que es solapen les dades de
Moreu amb les de Ferrer, tambe es produeix un parallelisme en els opus de descompte de les lletres.
33 Copiador de cartes de Gregori Ferrer i Soler, 1833-1853, segons l'anotaciO en el compte de Francesc Font de 2 de
novembre de 1836, els 7.886 duros van ser lliurats a un tal Tomas Maristany a la Corunya.
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Finalment, al conjunt de ]'haver hi he incl.& un apartat destinat a consignar el
suport financer que va prestar a alguns familiars seus i que no son, per tant, trans-
ferencies fetes cap a la peninsula. Es tracta de diverses quantitats que el nostre pro-
tagonista va deixar al seu cosi i fillol Gregori Guma. i Soler, i als seus cunyats Joan i
Josep Ferret i Marti.
4. UN INDIANO A LA PENINSULA: COMERC, INDUSTRIA I INVERSIO
IMMOBILIARIA
El retorn a la seva vila nadiva no va representar la fi de les activitats comercials de
Gregori Ferrer, tot i que en els primers mesos de la seva estada a la capital del Ga-
rraf va plantejar-se una inversiO immobiliaria a l'Havana que li permetes "no tener
que pensar riaa.s en negocios". 34 El capital que havia anat acumulant al Barg dels mes
de vint anys que va residir a Cuba li va permetre no nomes mantenir un ritme de
vida sense ofecs economics, sine) tambe ampliar les seves inversions cap a camps que
no havia explorat fins al moment, de manera que podem distingir entre tres grans
blocs d'inversiO que van atraure la seva atenciO: el comerc i la navegaciO, la inversiO
industrial i la inversiO immobiliaria.
EL COMERS I LA NAVEGACIO
Com si es tractes d'una continuaciO natural de les activitats que Ferrer havia des-
envolupat a l'Havana, una de les principals inversions del nostre personatge en els
primers anys de la seva condiciO de retornat va ser la que va dedicar al comerc i a la
navegaciO.
Pel que fa referencia al vessant estrictament comercial, podem dir que aquest es
va perllongar nomes fins a comencaments de la decada de 1840. A finals de l'any
1833, Gregori Ferrer i Soler va decidir provar sort corn a comerciant des del Prin-
cipat, tot enviant, des d'aquesta data i durant tot l'any 1834, una serie de mercade-
ries cap a l'Havana, a la consignaciO dels seus representants en aquesta ciutat.
Com que coneixem el cost de les mercaderies a Barcelona i el resultat que se'n va
obtenir a l'Havana podem determinar amb forma precisiO el liquid net que va que-
dar en mans de Ferrer. En aquest punt, es precis assenyalar que en el cost de les
mercaderies s'hi inclou la factura —es a dir, el valor de les mercaderies mes els cos-
tos d'embarcament i els nolis— i les assegurances —fetes totes a Marsella. El que ens
mostren els resultats obtinguts es prou clar: en conjunt, el rendiment que li van pro-
porcionar les mercaderies venudes a l'Havana, considerades de forma global, no va
superar 1'1% del que hi havia invertit. Tanmateix, hi ha diferencies considerables en
els rendiments d'una a altra expediciO. Les expedicions amb valors negatius coinci-
deixen amb les que van enviar paper i ametlles, mentre que les de major rendibili-
tat son aquelles en les quals els productes que s'han fet arribar a l'illa caribenya han
34 Copiador de cartes de Gregori Ferrer i Soler, 1833-1853, carta dirigida a "Font, GurnA y Cia.", a l'Havana, 16-7-
1833. Sobre la rendibilitat de la inversiO immobiliaria en aquesta ciutat cubana es pot consultar C. Yaiiez, Emigra-
ciOn ultramarina y familia catalana, p.108 i segtients.
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estat l'oli -oli i oli d'arnetllcs- i, en un cas, I'aiguardenr de  ginebra. En conjunt, 
doncs, dels 11.109 duros que es va gastar a Barcelona en enviar les mercaderies es- 
mentades en va recupcrnr només 11.215: 106 duros de  benefici (un 1% del capirzl 
invertit) que, coiii el1 mateix va recorikixcr cn alguna ocasió, no  li arrihavcn ni a co- 
hrir les despesrs qilc havia de  tenir per repatriar aquest capital. A partir d'aqurll 
momenr I'estratkgia -des de Barc r lona  c r i a  tina altra i es dirigiria cap a la inver- 
si6 en motes i f i i ra ,  fct que analitzaré rnés endavant. 
QUADRE 3. MEKCADERIES NVIADLS I ~ E R  GREGORI FERRER I SOLER 
DES DE BARCELONA 1 VENUDES A I~HAVANA (V LOR EN DUROS)' 
Doiv de i'ingr.4 
a I'Hauann ,Mnrudniii T/arzcll Coa 
13-5-1814 500 cintirr d'oli Polacra San Re/& 541 
15 balrs pnprr dcsrraria 
13-6-1834 1000 cintirr d'oli 
50 caixcs sabá Son Fronciico dr Priulu 2.024 
13-6-1834 500 rintiis doli 
100 bales paper d'esrrarra 
50 caincs sabó Berganti Fmiyiiiw 1.304 
12 8 1834 300 caixnnr sabb 
IR5 halcr papcr d'cstrassa F r a ~ a c a  Limena 2.859 
12~81834 30caines ali d~rnerl l ts  Ctnco Hcr~rianos 882 
12-8-1814 3Ocaixcr oli d'ametlli 
2 pipa iiguardcnr ginebra 
25 garrafons aiguardent ginebra Paquere Villonueva 886 
30-12-1834 Ametllei Polacra Nzra. Sra. de /m Nrevei 1.029 
30-12-1834 Licors, olJl Berganti Goleta Pilar 2 
14~3~1835 Amcillo F'olacra Nuri iiu 102Y 
21-4-1835 Safra Bergantí Activo 277 
21-4-1835 Sifr i  B p r p n r í  P ~ q i d r l ~  Criilinu 777 
Toral"' 11.109 
Foni: C O P I B ~ O I  dr CUTCC( dc GICZOII F C I ~ C ~  z Soler; 1833-1853 
1. El coi< inclou ascgurrnris~ 
11. He exclOr de la columna dc rendimcnr I'cwpediciá de licorr i oli [era amh el berganri-gulria Pilar pciquk no cr- 
?ir srgiir qiir rls cnírns iiguin c I ~  duh duros guc aparcixen cn clr comptcr a Barcelona 
111. La diferencia enrrc c l  tnrnl I el del QUAUKI. 1 $'origina cn cl fct qur cii aqiierr darrci  s'hi ha inclbs a l~unc i  rcn- 
d o  dr  iarri qric Iiavirii tingur lloc a ?Havaria marein i .  a mér a mér, s'hi ha d'afrgir Icr veiides d'unr d o l p ~  per 
compre del reu =os( Pau Oliva i d'uiia partida dc rcdericr prbpiri dr Cregori Frircr. 
Quan encara no  havia acabat de  cobrar rl resultat d'aquests negocis, n'emprenia un  
altrc també relacionar amb l'enviarnent de inercaderies cap a I'Havaiid pero que, en 
aquesta ocasió, feia d r  ciirnpte i rneitat amb Pelegrí Marques via Franga. No Iie lo- 
calitzat cap mrna cl'in<li<:i srihrc qiiirii:~ Ii<i<lricri scr aqucstcs rricrcadcrie.r. Notriks se 
sap que enrre Ferrer i Marques van invertir 70.692 fiancs trancesos "en 38 cajas de 
mercancías marca MF/MV & Co. que les ordené y han dirigido a Burdeos para em- 
barcarlas cri el hcrgari~íri espaíiol Joven Heiirique con destino a La Habana de 
cuenta y riesgo de dicho Pelegrin y mía, y consignación d e  los SS Mitjans y Lafitte 
de aquel comercio ...".35 
QUADRE 4. 
RESUM DEL COMPTE AMB MITJANS, VILLARAZ Y C ~ A .  DE PAR~S,  1835-1849 
Ingressos (deure) Frana~~ncrros 
Iiigr~ssos Ccrs prr Greguri Ferrer 66.991 
lngressos producte de les mercaderiesr 63.063 
Inrcrcssos pagatr per Mirjans, Villalaz y Cia.rr 33.758 
Alrres 247 
164.059 
Rciiiregrariiciirs (havei) 
Abonaments a Pelegri Marques 
Comirsions a Mitjans, Villalaz y Cia 
I.letres giradrs a Barcelona 
Foni: Copzadur dr carrrr de Griyuri Fcnrr z Suier. 1833-1853 
' 1 . r~  mircsdrrlrr ri van inv i r r  n I'Hnvana i el producrc es rernerre i Parir en llerrer sobre Londres. 
Cintcrlr paga c i r  dcl4% anual. 
Com podem comprovar al resum del compte amb Mitjans, Villala;: y Cia., aquest 
iicgoci va scr altameiit profitós, ja que els 66.991 francs que va ingresar  a París es 
van convertir en  una serie de remeses cap a Barcelona quc, rti total, sumaven 
152.561. 1.2 rnajor parr d'aqiiest heiiefici correspon al negoci de les iiiercaderies, ja 
que dels 35.346 francs que  hi va invertir, en va rcbre 63.063, cosa que representa iin 
rkdit del 78%, uri cop descorriptat cl capital. 
Ferrer, pero, va aprofitar ]'obertura d'aquest cornpte per rnantenir una quarititat 
d r  diners considerable que  li revrrtís un segiir iiiteres anual (del 4%) que  pogués 
anar creant una mena d e  fons d e  reserva, el qual podria ser utilitzat en  el moment 
que rnks li convingui.~. Els saldos d'aquest currip~c no vaii parar d'iiicrcrncntar-se 
fins al 1841, any durant el qual es va produir la primera retirada de fons (possible- 
ment per les despeses que  li generavcn rl seu futur matrinii:ini) i es vaii rnanteiiir es- 
35 C,,,,&~O~ ,ii ,.arrti dr C7cKr,7~ F c m í  i ,S& I R ? I I R I 3 ,  anotacid cri el coiiiprc amb Pelegri Marquis amb dat i  25 
1 ~ 1 8 3 5  "Mirjanr y Lafirre" era una cara de comcrc cn  la qual pnrtiripsvs cl mitrix Hsltxnr Miljrns, 11 q i i a l  va scr 
citarla a I'Hauario el 1834. al~alis qiic aquerr ~iiaixér a Paih Dcc aqucsta informacid )i I'amabilitar dc Marrin R o ~  
drigo. 
cables de  1842 firis a 1848, moinent en el qual va dccidir liquidar definitivament el 
comprr parisenc. 
Les darreres operacions estrictament cnmercials que  va dur  a terrnc Ferrer tenen 
a veure a m b  el desenvolupament d e  la indústria cotoiiera a Catalunya. L'acabament 
de  la primera guerra carlista havia comportar yn nou impuls p e r a  aquest sector, la 
qual  cosa significava, tambt., que  les necessitats d e  iiiat&ria primera s'incrrrncntes- 
sin dr forrria significativa . N o  és d'cstranyar, aoncs, que  les import:icions de  cot6 
en noca a Barcelona fessin el salt de  les 3.740 tones de  1839 a les 8.387 de  1840.36D'a- 
questa manera, durant  aquest darrer ahy es produia, segons e lnos t re  personatge, 
iina pujada considerable en rls preus del cotó en floca a Barcelona a causa, sobretot, 
de  la gran deiiianda d'aquest producte que  en  feien el que  el1 aiiorricnava "especu- 
lador~":  
Veo q ~ i i  los algodones, en lugar de decliiiar en los nuevos arribos, sucrdr sl rnn- 
trario, aumentando todos los días de precio según las ventas hechas de los carga- 
rriciitos de los bergantines Esperanza y Florentlno, yo nu sc eii que se fundan para 
dar mas valor cii un articulo, que a mi entender debe abundar más ahora que cuan- 
do se vendía a un 15 pC" mciioa, así es, que crtc aurnrnto dc prccia no lo atribuyo 
a otra cosa que el deseo de emplear sus capivalcs los especuladorcs, porque si la paz 
que tanto deseamos fuese cierta, no dudo de lile srría buena especulación más o 
rnrnrx, porquc cn el mamcnto de verificarse considero hahría iina alteriiaiicia dr 
precio en el citado arrículo, pcro esto es una cosa incierta, por lo que opino ilr sus- 
pender toda cuinpia hasta quc rr piicda conseguir a 20 pesos quintal de Orleans y 
en proporción las demis clases.<' 
D e  fet, Ferrer va parricipar en  aquest tipus d'especulació ja que  va coniprar u n  pa- 
rell d e  partides de cotó. Scgt~ratiient ho  va fer esprrrlnat pel bon resultat quc  li van 
produir lcs 250 halcs d e  cotó que l i  van enviar des de  I'Havana a coinrn(an>ents d e  
1840, a les quals m'he referit anteriorinent. També hi devia influir el fet que  el 19 
de maig de  l'any anterior hagués comengat a funcionar la Fabrica de  la Rambla, en 
que el1 participava com a soci. Frr rer  estava disposat a invcrtir una quantitat im- 
portant (entre 24 i 25 rriil duros) en  la compra d e  cot6 que  arribava al pi:irr de  nar-  
celona per drsprés vendre'l als Isbricants d c  filats i teixits, I ~ L :  rriariera que  seinbla 
prou clar que  pensava que aquesta havia de  ser, dcs del seu punt de  vista, una acti- 
vitat t o r p  rernuncradora.38 
Tor i que  la intenció inicial era comprar Motril, la mala qualilat d'aquesta classe 
de  cotó I'incliri3 ~ i c r  cotons I'ernarnbuco o Nova Orleans. Per d u r  a lertiie aquesr 
ncgoci, Sehasti3 Soler va entrar en tracres a m b  Mariano Scrra r hijo, ainb la qual  va 
comprar conjuntament uria pririiera partida de  615 bales, d c  les quals 175 d e  cot6 
Pernambuco pertanyien a Gregori Ferrer, per u n  valor total de  6.435 duros. Aques- 
3ú J.  Nadal, Elfrocnio de lo Keuoluriún indmrii<il en Ljpirñc 1814-1913, ~pendiw 7. 
37 O>[~iadu'. TI? cana de Gi'cgoti Fcncr i Soler. 1831-1859. carta dirigida a Sebartia Solrr, 2 Rarrelona, 4~3.1840. 
38 Cop'~dor decartei de Crepn  Fewer i Sole< 1833.1853. carta dirlgiilr n Srl>arrlb Solci. ñ Bircclona, 14-?-18+O. 
ta partida la van havcr d'cmmagatzciiiar a la casa del "riiutuo aiiiigo" Jobep Irigla- 
da Marques i no la vendrien fins uns mesos més tard per un valor de 6.560 duros. 
Per tant, les 175 bales de cotó, li van produir iin eschs 2% dc hrncfiri del qiial crico~ 
ra s'havien de treure les despeses d'en1rnagatzematge.'9 
Un nou intent, l'últim, de participar en el ncgoci de la compra i veiida de cotó en 
flcica el va diir a trrrne arnb la compra de 106 bales de cotó Nova Orleans el 30 de 
srtrmhre de 1840, les quals eren part d'una de les compres que va fer Maiih Scrta. 
Aqucsta partida de cocó va haver de romandrs eminagatzemada més de dos anys 
arnb unes pkrdues considerables: s'havia comprar el 1840 per 6.281 duros i cs va vcn- 
dre el 1 8 4  per i i r i  rntal de 4.648. 
Una activitat estretament vinculada al comerc era la navegació. A Cataliinya, el 
firiaii~arrierit d'aqucsta es va fer arnb un mecanisme tradicional: les parts de fusta i 
les motes. En el primer cas, el de la fusta, (o "casrn") divrrsos individus finan~aven 
la construcció del vaixell irieiitre qiic, en la scgiiiia, lo rriota, rl q ~ i e  cs íiriariyava era 
cada una de les exprdicions que efectuaven els patrons catalans. Aquesta va ser una 
de les ii~versioris irriportarit~ dutes a tcrrne pcr Gregori Ferrer.40 
Entrr aquests ingressos hem de distingir el que són retorns de motes o parrs de 
fusta (és a dir, el retorn del capital piSviaiiieiit invertir) dcl q i ~ c  "11 cal rir:~;irrirrit br- 
ncficis d'aquesta inversió. En diverses ocasions aquesta distinció no ha cstat possi- 
ble fer-la perqut Ferrer iridicava que irigresiava una quantitat sense distingir-ne si 
eren beiieíicis o rclurii. 
QUAVRE 5. ESIRUC.I.UI~A ULLS INURESSOS FROCEDENTS DL MOTLS 1 FUSTA 
DE GREGORI FERRER 1 SOLER, 1833-1853 
duvor % 
Retorns dc rehut de motes i fusta' 16.978 ú6,G 
Beneficis de niotes i fusta* 6.398 25,l 
Retorns i beneficir renre dirtinció 2.133 8,3 
25.509 100,O 
XExclauen les uperacioiis retes a I'Hxvrna 
Pel que poden1 roniprovar, Ferrer va guanyar un miiiirii de 6.398 duros ncts, men- 
tre que Ii van reiurriar 16.978 duros que corresponien a la seva propietat en diver- 
sos raixells i a participacions eii fusra i a ni«i<:s (6s A iiir, a cx~irdiciciris rornrrcials). 
39 C n p i l i h r k  rorrridr Gr~gari Fener i Solm 1833-1853, or re r  dirigider a Sebarcia Soler, r Bsrcelona, 14-2-1840,4- 
3 ~ 1 8 4 0  i 8 ~ 8 ~ 1 8 4 0 .  De fer, SebairtA Soler va conrinuar en el neaoci del comer$ de cotó cn Hocu I i a  rcr cl princil>ol 
piuvcidoi de la Fbliii< w <Ir. Ir Rarrilili  ilc* di. 12 ~ r v z  ftindació tini a 1860. Vegeu R SOLER,E~iil<ot&icien~preioiiul~ 
rn 10 ?nd8.~~t?io c rone?# cnrnlnnn EIcnfde la Fabrrcn de In Rambla de TAionozia, 1833.1965, p.lUb-132. 
40 F. Pascua1 (1991). "La iiioderninaciú del, inir jans  <Ir rnnqirirr a la Cñraliinya del rrgle XIX" Sobre l i s  caracre- 
risiiquem Jc riimnyament d e  la construcció dc vaixells i de les expedicioní vegeu I.M. Delgado, "La canrrruccio i la 
indúsrria naval5 a Caralunya (1750 1820)", i P. Vilai, Cu~ulunyu drm I ' f i p u r ~ ~ a  rnlldt:rna, u. I V ~  
A mes a mes, es precis assenyalar que en els retorns de rebuts de motes i fusta s'hi
inclouen, quan correspon, les perdues que s'ocasionaven molt sovint ja fos a causa
d'una mala venda, de la mala conjuntura, de la venda del vaixell (aleshores inclou
el desgast) i, corn es logic, dels habituals naufragis.
El cert es que Ferrer va guanyar diners amb aquest tipus d'inversiO, que va dur
a terme principalment entre 1837 i 1842. En aquest darrer any va ordenar a Sebas-
tia Soler que retires tots els rebuts de motes i fusta que tenia invertits, cosa que no
va poder fer integrament per les dificultats que se li van plantejar per recuperar al-
gunes de les inversions, de manera que podem trobar aquest tipus d'operacions i els
corresponents retorns fins a l'any anterior a la seva mort, encara que de forma cada
cop mes esporâclica. Fins a quin punt era remuneradora, la inversiO en vaixells i ex-
pedicions? Amb les dades de que disposem es dificil respondre a aquesta pregunta.
La quantitat rebuda en concepte de beneficis ens fa intuir que aquesta mena d'in-
versions era suficientment rendible coin perque Ferrer les mantingues durant mes
de vint anys. Tot i amb aixO, en el benefici obtingut entre una i altra expediciO po-
dien produir-se grans oscil•lacions, tal corn he pogut comprovar en alguns dels ca-
sos en que n'he arribat a determinar el rendiment.41
ELS RENDIMENTS DE LA INVERSIO INDUSTRIAL
Gregori Ferrer no nomes va dedicar-se a les activitats prOpies dels comerciants, si-
no que va participar activament en l'impuls industrialitzador en la seva vila nadiva.
Va ser –corn ja he dit– un dels socis fundadors de la Fabrica de la Rambla. En
aquest sentit, no va actuar corn un simple comanditari mes, sin() que va ser un dels
dos socis que van fer el primer viatge a Franca i a Anglaterra per comprar la ma-
quinaria; de la mateixa manera, va ser membre de la Junta Consultiva de la Fabri-
ca en alguna ocasiO.
Tot i les dificultats initials, ell esperava obtenir-ne un bon rendiment. Aixi ho
afirmava en una carta enviada a un altre dels socis, Ramon Mila de la Roca:
Me pides mi parecer sobre el resultado de nuestra fabrica en el estado presente, to
seras savedor del balance se paso que no fue muy lisongero, es verdad que no tra-
41 P. Vilar, op .cit. , p.223-343, china una bona mostra de diversos vaixells en el darrer terc del segle XVIII, en els quals
tot i les elevades taxes de benefici, tambe podem percebre una forta variabilitat d'un vaixell a l'altre i, fins i tot, d'un
viatge a l'altre. En alguna ocasiti el mateix Gregori Ferrer i Soler es manifesta prou satisfet del resultat d'alguna de
les expeditions: "Concluida la que precede, he recibido su favorecida fecha de ayer, la que me ha sido de la mayor
satisfacciOn. Primeramente por la entrada Cadiz de nuestro memorable Paquete 30 Mayo; como igualmente la del
Prestigio en Matanzas el 18 de Abril, segim la carta de los Sres. Roig, Brunet y 0, fecha del 21 del mismo; que-
dando enterado de los buenos precios ha vendido su cargamento, lo que me sirve de mucha satisfacciOn, tanto por
las halagtienas esperanzas promete este primer viaje, como tambien por recaher en el capitan Oliva, mi pariente, y
en fin por vernos libres de las fatalidades del bergantfn Casimiro. Veo las eccelentes utilidades ban producido los
viajes de la polacra Mulata y bergantin Celestina, de modo que todo el contenido de su citada carta esta lleno de sa-
tisfacciones, Dios quiere que continuemos lo mismo en lo sucesivo.", Copiador de Cartes de Gregori Ferrer i Soler,
1833-1853, carta dirigida a Sebastia Soler, a Barcelona, 6-6-1838. Tot i amb aixO, en altres ocasions es podien regis-
trar perdues considerables que, en alguna ocasiO, havien arribat al 50% del capital, tom va passar en la mota del
berganti Orestes del capita Josep Casanovas (anotaciO al compte de Sebastia Soler, amb data 11-1-1838).
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bajaba raiiro corno ahora, pcru sc vendía con más iirllidad; en el día aun falran mon- 
tar algunos pocns telares, se está trabajando en plantificar el blanqueo, que tal vez 
rn el término de un mes cadadri concluido, siendo regular produzcs algún benefi- 
cio, dc modo qur. hasta que veamos el balance, no del presente ano, y si el de 1842, 
que entonces habrá un ano que todo habri trabajado, podrá formarse un cálculo 
aprocsimado del beneficio podrá producir dicho establec>micnto!2 
Ekctivament, els reiiditiients van venir <Iesprís. Erilre 1833 i 1840 Gregori Ferrer 
havia aportat a les socictats "Gumá, Roquer y Cía.", primer, i "Gumi ,  Ferrer y 
Cía.", després, la quantitar d'll.OOO duros. Aquesta 6s la suma que  s'indica com a 
aportaci6 d e  Ferrer cii I'escriptura notarial que  van firmar el 18 d r  maig d r  1839. 
Aquest capital li va rendir u n  total d e  10.376 rliiro,, que  va rcbrr entre 1844 i 1849. 
É s a  dir, trobem un rendiment en deu anys (1839-1849) dcl9,43%, cosa que signifi- 
cava que li havien reioriiat, en  lorrria de bcrieficis repartits, el 94,3% dels diners in- 
vertits en  la fabrica. 
A mis a n ~ é s  del capital, Gregori Ferrer va donar s u p u r ~  Liiai iccr r r i  rurrna de 
p~estecs a I'empresa. El gener d e  1840 feia u n  préstec de 2.000 duros, pcl qual co- 
brava un interes dr l  6% anual. Els 120 duros que  li van rendir aqucst prCstcc e n  el 
priiiier any els va cobrar el 31 dc rriar- de 1841. Pero ni aquest capital ni més inte- 
ressns n o  apareÍxen en els coniptes de Ferrer, d e  manera que pndcrn considerar que 
es van agregar a capital en  la ¡iquidació de "José Ferrer y Cia."!3 El 1852 tornava a 
fer i in préstec, en  aqucst cas de 6.000 duros. 
Perb aquesta n o  va ser 1'út;ica irivcrsiú iridustrial que va d u r  a terme Ferrer. A 
mitjans d e  I'any 1840 estava planificant la creaciú d'un estahliriierit de pasrisseria, 
per la qual cosa va cornensar a fer una perita inversio es va gastar 133 duros en 
i i n i s  i rfectes del ram i 30 duros inés com a coiiipcnsaciú a u n  pastisscr que  s'tia- 
via d'unir al cosí de Ferrer, Gregori Ferrer i Rafrcas. L"'aventuran n o  va anar més 
enlli. 
En  I'establiment d'una fabrica dc teixits d e  seda a Vilanova si que  va anar més 
Iluny, ja qiic, com a mínim, en van arribar a produir alguncs pcces. Ue la iiiateixa 
manera que  la pastisseria, aquesra ernpresa havia de servir per donar feina al cosí 
abans esmenrar qiie, prr  problemes ainb cl clima, hnvia hagiir de tornar d e  Cuba. 
Així, aqucst dnrrcr va passar a Barcelona pel srtenibre de 1841 per tal d'aprendre 
I'ofici dc tcixidor de vels i, pocs mcsns rnPs tard, Joan Soler, un altre cosí d e  Ferrer, 
també anava a la capital a aprendrr I'ofici de teixidor d e  seda. Per aquest rnotiu va 
42 Coplodor lir rur i r~  lir Glrgon Frrrer i Soler, 1831~1853. carta dirigida a Ramon .\lila d e  la Roca, a Sevllla, 27-4- 
1841. P." Ir rnatcina carta in fo l i i iau i  de la <aura que ri urngu61 amb menys "utilidad'', "Es muy cicrro que eiiaba 
proyecrado el poner una fdbrica mayor qiir 1.1 niieirra, de 40 caballos de fuerza, para cuyo cfccto crtaban dcrrina- 
dos 150 mil B, y i u  priniiTial intcrcaada era D. Pablo Miralda cii 24 000,ruyo proycitu u l i í  ,ulprndi<lo, y i r c o  nu 
EE efectuari en vir tud del graii coiiriabaiido quc iiciirr paralrrnrla la renta de los cfcctor. en ralcr rerminos que re 
vcndcn las crnpeiar a 20 rer lo  mcnos radz una pieza Jr lo quc siiie, v;iliiin; y la inseguridad de si re d a r i  cnrrada 
r los algodoner errrangcror y el temor de que re promueva alguna hiillnnya, ron rodas razone3 muy poderosas pa- 
ra desirirrir d e  remejanre empresa." 
43 R. Siilrr, "Ri<!it<is iIgnd<inciai'', p 218 
donar instruccions a Sebastia Soler perque poses a disposició d'ambdós rn t re  50 i 100 
duros per a cada uii per cobrir les desptses d e  rnanteniment que  pogucssin tcnir. 
Firialrrietit, la fabrica la va fer associant-se a m b  u n  tal Josep Fargas (girava a m b  
la raó "I'argas, Ferrer y Cía.") i hi va posar 4.500 duros dcstinats a la compra de  te- 
lers, que  va desemborsar durant  l'any 1842. El  negoci va resultar i i i i  f r d s  total. 
Ariib prou feines es van vendre algiines reles de  seda que van scr cnviadcs a I'Ha- 
varia i d'aqui cap a altres punts d'Amkrica com Euenos Aires o Trujillo. Cany 1845, 
1:errer s'exclamava: 
Gregorin [Ferrer I Rafecas] hace como un mes que tieiie colucaci6n en la fábrica de 
hilados y tejidos de algodón, porque la de seda ya no rxisrc, cn rnziiri rlc su iriil re- 
sultado, pucs cstay cicrtoquc dc 1.500 pesos que interesaba no cobrar6 1.500,en fin, 
no hay más remedio que conformarse." 
Després d'aixb, Ferrer n o  emprendria cap mCs negoci per comptr propi. El  caiivi 
d'actitud que es nota i que  es produeix jiistarnent a rnitjarib d'aquesva dtcada d e  
1840 va provocar la prudencia eii les inversions que  va dur  a terine a partir d'aquells 
anys. E n  aquest sentit, es podrn drstacar diics invcrsions més en  I'imbit de  la in- 
dústria que, aquesta vegada, ja no va fcr com u n  projecte pcrsurial, siiiú coiri a si t i i~ 
ple accionista anbnim. 
La primrre d'aquestes, rn& un projecte que  una realitat, és la que  vvlia fer en  fe- 
rrocarri l~ a comencaments dels anys rinqiianta. H i  ha u n  precedent: l'any 1844 ha- 
via comprat dues accions d'una companyia que  Ferrer ariurricria " ~ 1  proyectado 
camino de  hierro de  San Juan de  las Ahadcsas al puerto de  Rosas". Sebastii Soler el 
va rcprcseritar cri una Junra d'Accionistes que  la cornpariyia va celebrar el 2 dc  sc- 
temhre d e  1844. Pero al cap d r  poc m &  ci'iin any dcrnanava al seu amic i cunyat Ft- 
lix Boada si es podia vendre aquestes dues accions, de  les quals tenia desmborsar el 
10,592 (21 duros per cada una). Aixo es va fer efcctiu mig any més tard. Un cop ve- 
riudcs, Ferrer rriariiles~ava que esperava que al comprador "Ic produzcaii bucnas 
~itilidades que  le sean más lucrativas dc las qiic m c  han resultado a mi, pues aunque 
yo no tenga ningún interes en ellas, siempre serán un bien para el país."q' 
Vuit anys més tard, per I'agost de 1852, Fcrrcr cs tornava a plantejar la inversió 
en accions ferroviirics. Aqucsta vegada el capital que  tenia pcrisat dcstiriar-lii era 
molt més arnbiciós: 
He leído en el periódico Correo de Barcelona, fecha dr xyr r ,  l a  rrianilksvaciiiii de la 
Excelentísima Diputación Provincial invitando a los que quieren tornar acciones 
para la proyectada linea férrea desde esa a Zaragoza podrán acudir a la secretaría 
del Trihiinal rle Comercio, y como mis deseos son de interesar en este negocio, que 
.. .. 
4 5  Copiador dr carrci dc Grqori FCt.-cr i Soler, 1833-1853. caria dirigida a Felix Baada, a Barcelona, 9~6~1846 .  Una 
refereiiiia a aquerr piojecrc a P. Pnrcual, Loi caminoi d~ Ir, ,m <n,l~imlil, 11 411. 
para rrii c:, ciitcrürrirriie iiucuu, Ic c~tiiriart eiiga la boiidad de iiiluriiiarse si los de 
la Diptitacihn se han suscrito por iin níimero regular dc acciones, que sicndo así pii~ 
drá V. i n s r r ~ h ~ r r  por m, ciienra rn la canridad de 10.000 pesos o por las acciones 
que quepan en dicha cantidad40 
Poc temps després, Soler informava Gregori Ferrer que  havia pres 100 accions d'a- 
qucst projrctc de  línia fcrria. Pero a coiuen$anierits de  1853 va esclatar u n  conflicte 
eritrc la majoria d'accionistes i la corni>sió gestora del projectc, cosa que  va fer que, 
després de  ser inforrnat per Soler, decidís renunciar definitivarnent a les accions. 
Pocs dies després, Ferrer rebia la noticia que  aquest primer intent d e  bastir un  fe- 
rrocarril dc  Barccloria a Saragossa iiu tiridria cCcctc.l' 
Aqucst episodi, a rnés a rnés de  les expcrikricics prccedeiiis, va e>paritar Fcrrcr. 
Pero tot i aiiih aixb aquest no  concehia inaiitenir aturat el seu capital, de  manera que  
es va plantcjar dirigir la inversiú en  una altra direcció: 
Algunas veces me Iie ocupado rn peiisar el modo de Iiaccr proclurtiva la rant~dad 
tcngo en su poder, pero cs tanto cl tcmor quc tcngo dc pcrdcr quc sicmprc mc hc 
quedado indeciso sin atreverme emprender ningún negocio por no hallar ninguno 
seguro, pero por otra partc rric cscrupulirá la co~icicricia tciicr diricru taiito tierripo 
paralizado, así es, que lo que me parece menos malo, en mi poco entender, son las 
accioiiis del banco y alumbrado por gas de isa. pcrocn cuanto a las prirncras lo riir- 
pendo por ahora hasta ver en que parará la cuestión turco-rusa, parque si rcrulta- 
sc la guerra considero ,ufriráii alguna baja, pcru no las dcl gas cii razún de ser un 
negocio exclusivo de la ciudad, por lo que estimare emplee de mi cuenta en dichas 
acciones hasta la cantidad de seis mil duros, pico más, pico menos, pero como las 
hay dc dos clascs, unas nominales quc han dcscmbolsado cl 25 p% y otras al porta- 
dor quc lo han dcsembolrado todo, considero quc estas últimas son las que más 
cuiribiciicri por iiu trricr quc dc~~iribulsar i ~ i á s  vantidad.. .qR 
Pocs dies després d'aquestes indicacions, Sebastia Soler havia invertir 5.686 duros 
en la ci:iinpra d'accions de  la Societat Catalana per I'F,iilliinienat per Gas de  Karce- 
lona (al preu de  167% sobre el valor nominal). D'aquesta inversió no en  tenirn cap 
rriis rclrrkricia: al cap dc  tre, iiicsos Grcgori Ferrcr i Solcr irioria a Vilariova i la 
Geltrú. 
I>A INVERSTO TM~K~RTT.IARTA 
U n  altre dels sectors que  va atreure I'atenció de  Gregori Ferrer i Soler corn a in- 
vcrsor va srr I'imrnohiliari. Aq i i r i r a  qiieda rcflrcrida cn rls romprrs dc Fcrrcr a rra- 
vés dels ingressos que  li van produir diverses cases comprades a Barcelona. Pel que  
46 Copiador de cutzn de Gicto~i Frrrer i S,ilrr. 1811-1853. carta dirigida a Scliariii Soler. a Rarcrloiia, 1-6-1852. 
47 Copiador de rortei de Gsegolr Ferrer I Sole>; 2833~1553, carrcr dirigides a Sebarni Soler, a Barcelona, 27~LL1852, 
21~2~1853,22~4~1853,21-5~1853 ,  17-8-1853,21-8.1853 Sobre la  gcrracióde la liniade ferrocarril dc Barcelunaa Sa- 
n p s w  ii por consultar P. Psscual, op. d ,  p.8h~106. 
Copiador dcro,irrdc Grcgoii Fcr'crrcr i Soler. 1833.1853. carta dirigida a Sebasrii Solei. a Baicclona, 28-9-1853. 
sabem de l'inventaripost-mortem i del tcstament, aquesta no  va ser l'única inversib 
en b h s  i~rinioblcs que va fcr, ja que en aquesta docurnentacin qiiirla proii cxplícit 
que la hisenda i les peces de tcrra que tenia a Vilaiiova i que consten a I'indicat iri- 
vriitari rarnhé van ser comprades amb posterioritat al seii retorn. E n  la correspon- 
dencia no  en surt cap referencia perb la recerca en I'arxiu particular dc  la familia 
Marsé-Ferrer i a I'Arxiu de Protocols de Vilanova rn'ha perrnes eshrinar que durant 
I'any 1836 va comprar dues cases i tres peces de [erra en aquesta vila.'9 Despris d'a- 
questes compres, Ferrer no va invertir en terres a la capital del Garraf fins a 1843, 
quan va adquirir una heretat d'uns 40 jornals de  terra i situada a la partida deno- 
minada Mas d'eii Puig. D'aquesra heretar en depenien dues pcces més (1'1 1 jornals 
cada una. Poc temps després de la seva compra Grcgori Ferrer va establir un con- 
trartr de ~nasnvrria prr portar aquestes terres.50 Finalment, pel que fa a la invcrsió 
iintiiobiliiria a la mateixa IJilanova, encara tinc constincia dc  la cornpra de tres pe- 
ces de terra de 5, 3 i 1 jornal cada una, rorrs sitriadeí a la Quadra de Darró, rcalil 
zades durant I'any 1852." E n  total, Ferrer va irivrrtir 14.046 diiros en inirnobles, tan 
rurals coin urhans, a la rcva vila natal. Tal com ja he dit, ni aquesta inversió ni els 
retiditiietits que li produi no queden reflectits ni en els comptcs ni cn la corrcspon- 
dkncia del "nostre" prrsonatgr. 
El contrari succeeix amb les cases que va comprar a Barcrloria. A ~iar i i r  de 184.3 
va corncnsar a buscar ofertes de casrs r n  nqiicsra ciiitnt per comprar-les i, poste- 
riornient, obtenir-ne una renda. Despres de diversos intents,52 finalmcrit es va deci- 
dir per la compra de  dues cases a la Barcelnncra (cnrre els carrers Santa Anna i 
Marques de la Mina), que eren propietat d 'un adroguer anomenat Aiitriiii Valls 
Llobet. La venda es va fer per un  preu de  6.600 lliiires catalanes?' L'any següent tor- 
nava a comprar una casa, en aquest cas anib cinc habitatges i dues tendes situada al 
carrer de Sant Geroni, cantonada de Sant Rafael. El venedor era un fabricant de 
barrets que I'havia fet construir de nova planta i que en va posar un prcu de 18.OUU 
IIiures catalancs.54 
Tot i que la correspondencia no ens dbiia cap pista sobre els 13.136 duros que va 
invcrtir cn aqiicsrcs coiiipres, si que ens indica, en canvi, lrs dcspcscs d'arquitecte i 
de notari. Per tant, al cost de  les cases hi hem d'nfcgir 16 duros pagats a I'arquicec- 
te pel reconeixciuent quc va fcr dc Ics cascs i cls 998 duros que se l i  van Iliiirar al r i o ~  
tari Eudald Jordana per satisfer els drets d r  cornpra. F.ii ioi:il, doiics, podem 
considerar que Frrrer va fer una drsprsa total de 14.150 duros. 
AHCVG, Prorocolr, nor. Ioan Garrich, 6-9-1836. 
AHCVG, Prorocol,, not. Jaurnc: Mari i  Rarnona Mayner, 22~1L1843. kn I'arxiu parricular de la familia Marse- 
Ferrci consta un mntractc privat cntrc Ferrcr i un tal Jorcp Vidal, arnh dar2 r l r  20 rl'agwr r lr l  rnareir 1843, cri el 
q u l  hi coniren les cllusules hrhiruals e n  aqueit ripui dc documcnrr. 
j i  AHCVG, Prorocolr, noc. Jaurne Maria Rarnona Mayncr, 26~4~1857,  17-5-185) i 9-9-IRS?. 
I2 Copkdo~.decortcide Grcgori Fen.cr r Soiei, 1833~1853, carrer dirigides a Sebartia Soler, a Barcelona, 16-6-1843,2- 
9-1843,29-1-184+ 118-4.1844. 
I' Arxiu Hirrbrlc de Prorocoli de Barcelona [en endavant AHPB), not Eudald Jordsna, 121-10-lR44, ff. 435.437. 
AHPB, not Eudald Jordñna,21~5~1845, ff 247-250. 
Cost de ler cases de Ba~.ce/ona Keridn nero 
1844-1845 (duror) A ~ Y  (dumr) % 
14.150 
11.150 
14.150 
14.150 
14.150 
11.150 
14.150 
14.150 
14.150 
Total 
Mitjana 
Com que sabem I'ingrés net que li produien els lloguers j a  que sí que els coiisig- 
tiava en la currespond&ncia amb Sebastii Snlcr i ramht amb la que rnantriiia amb 
Miquel Domingo, el scii "<::iscro"- pudcm deduir quina ha estat la taxa del rendi 
ment net anual que li ha produit aquesta inversió. Com i s  pot observar no es trac- 
ta d'un rendiment extraordinari (una mica rnenys del 5% anual), pero, a diferencia 
d'altres inversions destaca la seva regularirat. La diversitat d'ingressos d'un any a 
l'altre és causada perla dcdiirció de Irs drspeses, de les que se'n preocupava I'apo- 
dcrat Miquel Domingo, a més s'ha de tenir presenr qiic I'ingrts als romptes de Fe- 
rrer a Barcelona no cs fcia per periodes regulars, de manera que I'ingrés d'un any 
pot coiitcnir lloguers de I'any anterior. Tot i amb aixo, només destaca el baix nivel1 
de l'any 1849, fct qiie es produeix corn a conseqüencia de les despcses generades per 
les obres que va fer en una de les cases i per l'augrricrit di: Ics conrribucions, cosa de 
la qual es qucixava Ferrer en uiia carta a Miquel Dorningn.5s Arn l>i ,  si t i r i  curnpa~ 
rern amb el que va obtenir b'rancesc Moreu i Rabassa arnb una invcrsió similar que 
aquest darrer va diir a terme a Cuba, la difereiicia 6s considerable. Aquest "india- 
no" de Calella va invertir 7.000 duros en unes cases a I'Havana, les rliials l i  van pro- 
duir una renda ncta de 888 duros anuals entre 1847 i el j i i i iy  dc 1857. És a dir, rntre 
1847 i 1853, que són els anys que podern comparar nosaltrcs, amb la meitat riel qiic 
havia invertit Ferrer, Moreu n'havia obtingut rrits del doble (un 12,7% anua1).56 
Copiador de carie.< de iirrpi-r F m e r  i Sol<< 1833 1853, carta dir igida a Miqucl I>orningo, a Barcelona, 22 8 1848 
i 27-11-1849. 
C. Y á ñ e ~ , E ~ ~ ~ , q ~ ~ ~ i u ~  ulimrnarioa, p117. 
5. LES CONDICIONS DEL NEGOCI COMERCIAL: CONFIANCA, AUS- 
TERITAT 1 CEI.IRAT 
Com a colof6 final d'aquest treball, em sembla interessant plantejar un epígraf en 
el qual exposaré quina era la visiú dr  Ferrer sobre el negoci comercial a les Antilles. 
La seva llarga experiencia feia que rls corisells que doiiava a aquells que s'havien 
quedat al r:hrrrc de les cases de comer$ a 1'1 iavana o als que emprcnicn cl viatgc pcr 
primer cop sovintegessin en la seva correspond&ncia. La preocupació pels cabals que 
s'havien quedat a I'illa lcieri que intentés influir en la direcció deis negocis des de 
Vilanova esrant. 
É,s prnii conegut que en una situació, com la de la primera meitat del seglc XIX, 
on les comunicacions a llarga distancia eren lentes i, de vegades, plenes d'obstaclcs, 
el prirncr quc ha d'cxistir en els agents cornercials d'una handa i altra de I'ocei és la 
confianga mútua. Quan Ferrer va deixar Cuba, tainbé hi deixi un volum conside- 
rable de diners que havien d'anar cobrant els seus apoderan, quan cls cnviava rnrr- 
cadcrics pcrque les venguessin, ho feia en la confianga que, en els seus nsgucis, 
.' . kont, Gumá y Cia." treballarien ' '~umu c u ~ u  prop iu..." 
En srgon Iloc, la ct>ri<licií> quc Gregori Ferrer considera coin a primordial per a1 
hoii funcionament de I'activitat comercial eii les colbnies antillanes és la moderació 
en la despesa, I'aiistcritat. Aquest és un fenornen que ja remarcaven els rnetrixos 
conremporanis en parlar dels comerciants catalans instal.lats a I'Havana; Jordi Ma- 
luqlier n'ha asscnyalot algiiris rlcls epitets i Iia exposat algunes de les consideracions 
q t x :  rehieti els catalaiis establerts a Cuba; "ArriLrii en la pobrcsa, comcnccn amb 
una botigueta de dos per dos, viuen de galetes i s'aixequen amb paciencia, treball i 
economies fins a cenir una fortuna; i, a diferencia dels ianquis, mai no fracassen", i s  
la consideració ~ I I P  l i  rnereixirn els catalans a un prevere nord-americi>R 
1 per<111l Ics privnciotis fossin etectives, una coridi~iú alcgida eta la de manrcnir- 
se solter fins que un es pogu6s retirar. Dc fcr, <:Csar Yáfiez ja assenyalava que "en el 
caso de los hombres, el matrimonio se pospusiera hasta el retorno a sus lugares de 
origen (a causa de la desproporción entre sexos que se producía en la emigración), 
o contraer matrimonio mediante poderes con mujeres de las familias de sus socios 
en Cataluña."lY Aquesta idea es veu r ~ f o r ~ a d a  si parcm atcnció al comportament 
matrimonial dels comcrciants de la Vilanova del segle XVIII. Tal corn afirrriava Mi- 
que1 Angel Martínez, "els comerciants són els qiie es casen més tard, concentrant- 
se en el grup d'edat de 25-29 [la mitjana d'edat de matrimoni d'aqucst grup 
socioprof~sional és de 29 anys]. De totcs maneris, si siirnem les persones que es ca- 
sen entre els 30 i 39 anys obscrvern com atenyen un percentatge molt impurtaiit."60 
Aquest coinportaincnt rcsponia també a criteris econiirnics. Atiircm-nos aquí per 
exposar el cas d'Antoni Font i Guasch, que es va convertir en un dels directors de 
can Marquss quan Ferrer va decidir tornar a Vilanova. L'any 1836 havia dc co- 
"Cita cntrcta dc 1. Maluqucr, "La burgcria catalana i I'crclauitud cnlon~al". p.111 
C .  Y i f i c ~ ,  Frnr,prrun ulirumririrru, ".15. 
M. A. Martincr, Lapob(noi6dr Wiinovo i ln C;clrrU cn c l i c ~ l c  X I / I I I .  p.98. 
menGar a regir un  noii contracte d e  la socicrat comanditaria que  conduia la casa i de  
la qtial n ' t ren els direccors G u m a  i Font. Gregori G u m i  (cosí i fillol de  Ferrer) pro- 
posava repetir cl rindcrn directiu, pero Grcgori Ferrer exposava quins ereti els i r i ~  
coiivcriicrits q u e  reunia I'altrr director: 
Que en cuanto al caráctcr y hiien~s riialidades dc D. Aiiiririio Fonr (a) ~Miqucra, 
quc tu rnc prnponrr p3ra el sabido okjrtri, r i i i  ii<>s queda ninguna duda de que es lo 
mismo qiic tu dices; pcro Iiallamus el inconvenienrc de que es ya de mucha edad 
para el ohjero indiradu, d r  consiguiente se requiere uno que sea un poco más jo- 
veii y luegu sr agicga de que es casado y hace muchos años está separado de su fa- 
milia, que es regular que tenga desrus de verla; de consiguienrr ir miiy probable 
que concluida la ptitricra cuntrata tratase de retirarc, lo quc miro combeniente, 
pues x r i a  mucho mejor poner la mrra cn algún otro, que con el prcseiitr sicrnprr 
habra Iugar.6' 
El LO rriodcrat que  Ferrer  usa en aqucsta missiva, dirigida 3 u n  fillol scii, dcsapareix 
quan cl corrcsponsal és el n~a te ix  Aiitotii Forit. Tot  i la seva Ilargada, ein permeto 
la Ilic6ncia de  transcriure'n la major part perqu6 mostra a m b  prou claredat quina 
era la mentalitar i la concepció q u e  el "nostrc" conierciant havaner tenia sobre els 
iiegiicis: 
Desde que salí de esa no tc hahia rqrrito cn particular rricdiaiitr no tener objeto a 
quC dirigirmi, prro arcrcándose el ticiiipu quc has de dererrninar de seguir o scpa~ 
rartr de la casa, lic crcliido de mi dever hacerte algutias prcvcriciunes cuales no ten- 
drán niás i d a  sino quedar yo a cubierio de alguna inculpación que podrian 
hacerme los interesados de la casa a tu dirección; estoy bien persuadido de que tu 
recordaris la larga combersación que tubimos sobre tu modo d r  pcnsar, o sea, vida 
pirvada habías seguido, y los ofrecimientos mr hicistcs de reporiarrr y srpararre de 
rodo estrabio, en lo q u e  tubc una satisfaccióii, Iicrr, S P  hx combertido esta en pesar 
y disgusto, porquc me han inliiriri~ilri que tú, en el primer aíio dc sociedad, era tu 
coniportaiiiiciii~> arrrglado, no separándorc de cuanto me ofrecistes, trias cii lu  su^ 
crrivri no ha sido así, constindome estQs siguieiido niuy disiiritu rumho rontinuan- 
do cn rus estravios, que estoy con teriiurcs habrá disgllqros ron rus cornpaíiero~, crisa 
que siento en mi corazóri, y apesar que estoy prrsuadido que el iio haber habido las 
gatiaiicia, que acostumbraba la casa, c i  efecto de los tieinpor, sieinprc ecsistc algún 
reselo dc si hs sido motivado de lo que te inanifiesro, pues en  verdad el hombre que 
llcva una vida ertraviada no csrará tan al ranro de Ins operaciones de la casa, estoy 
en la inteligeiicia iio cahe en ri ral inculpación, sin embargo por todo lo rclaciona- 
du si tu ~iicris:is egiiir en rus estravios (o estás casado, según me ha dicho i in siigr- 
lo) tendrás que renunciar para seguir en la casa finida cl i i iott ieno actual, pucr no 
esperaba de ti mc hicicses quedar mal, noda hc d;cho al amigo D. Pelegrín [Mar- 
ques], ni menos a los dciiiáq iiiteresadus, pucs mc avergüenzaría de ello ateiidicridu 
a los d~fc ren t~c  inforrries 1cs di, pcro si tu rraras de continuar otra cuntrata, me pon- 
" Cqplodor dccnrrci & Cregari Ferrrr ¡Soler, 1833-I85?,carta dirigtda a Gregori Gumi, a YHavana, 18-8-1835 
dras en la dura precisión de hacerlo todo patente, peso de si tu espont6nea volun 
tad tr separas de ella me evitarás cstc disgusto ...h' 
En aqucsta iiiissiva es rrunrixen tots P I S  ilcrncnts qiie mencionava en el títol d'a- 
quest apartat. Forit Iiaoia trait la confianca de Ferrer, qui I'havia propasar com a 
sulisiiiiir seu, en d u r  una vida dissipada que podia afcctar cl ncgoci tant pil  que fa 
a la seva gestió com per a I'ús "natural" de les utilitats i, a més a més, li havia ama- 
gat cl seu rriatriinoiii. Tot plegat podia acabar que  els socis posessin en dubtc la gcs- 
ti6 d'Antoni Foiir i, de retruc, afectava la credibilitat de Ferrer. La qüestió del 
niarrimoni, que  torna a sortir, no era trivial ]a que també afcctava a aspectis tan im- 
pnrrants cnm les despeses de I'empresa i la reinversió dels beneficis. Uns anys més 
tard cl mateix Ferrer fria el:, argücnts u:irueiiraris rcspecrc la possihilitat que el soci 
drl  sriii c t ~ s í  ri>scp Kafecas s'endugués la dona a viure a I'Havana: 
El dicho Sr. Carboncll, scgúri rric Ira rriaiiiíestado, saldrá de Barcelona para esa so 
bre el 25 drl cnrrienre en cornpaiiia dc su sriiora rspoba, cuya de~rrminación iio Iia 
merecido nii aprovación. sin eiiibargo dc habermc manifestado no le causará nin- 
gún gasto la nianutcnción de su diclia rsposa, en raróii dc Iiabcrlc ofrccido su pa- 
riente tenerla junto con su familia por todo el riempo que guste, pero cslos 
ofrecimienros s i  pueden nreptnr por pocns d í a ,  porque si no &gura que luego se 
cansarán dc vivir de este modo y tendrán que separarse, y r n  esrr caso rcn<lr:i C:ir- 
honell qtx  g x t a r  todas las iirilidadcr dcl año para sufragar los gastos que le ocasio- 
iiar:i la Iiriiilia, y por esta razón deraprucvo sil rlrrrr~ninación.~ 
Vet aquí una bona explicació per a I'escassa pres?ncia de I'eiiiigració femenina de 
qiie s'ha parlat m i s  arniint: l'cstrategia rriigratoria i fainiliar dirigida con~pletament 
al boii funcionainent dels negocis. 
h. C:ONCI.IJSTONS 
És evident que l'emigració que van emprendre la. major part dels catalans entre 
1778 1 1860 va estar estrctamcnt vinculada a I'activitat comercial i a Ics ricccssirats 
d'una economia catalana en transformacib. El cas dc Grcgori Fctrer i Soler es pot 
criiisiderar rorri a represeiitatiu d'aquclls niilers d e  catalans que, especialment dcs 
de les poblacions costaneres, van emprendre el viatge cap a I'altra banda de I'ocei. 
Aqueaia opciú cstava esperoiiada per les possibilitats que oferia el comer$ colonial 
gricies a una diferencia entre la rendibilitat a les Antilles o a la península. 
La clau de l'exit d'aqucsts indianos era I';iciiinillació de I'exyieritncia suficient (i 
dels conracrcs) qiic els permetés accedir a u n  dels carrecs directius de les empreses 
cu~ncrcials instal.lades a Cuba o a Pucrto Rico. Eta en aqucst momcnt quan hom 
podia aconsrgiiir i in graii d'aciimulació més elevar de capital. És  clar que  existia la 
62 Copiadoiar de rurirA de í:rr80n Ferro 3 Solci 1833.1853, carta dirigida a Antoni Font i Guarch, a I'Havana. 18-8- 
IR35 ~.... 
" Copiador dc curia ric Grcgon Ferrcr i Soler. 1833.1853, carta dirigida a Jorcp Rsfccas i k'crrer. a I'Havana, 19-5- 
1847. 
possibilirar d'arruinar-se a causa d'una mala conjuntura, per una mala gestió o, fins 
i tor, per la pkrdua de la salut: no tots els que van marxar van tornar amb una for- 
tuna, gran o perita, com ho va fer Gregori Ferrer. Pero aquest cas concret i el con- 
rrast amb d'altrcs dc major 1 dc menor cnvcrgadura, cns ha dc fcr pcniar en 
I'existkncia d'una amplia gamma de possibilitats que van donar lloc a petitcs i mit- 
janes fortuiies que serieii transterides cap a la península. 
Precisament, I'estudi del personatge en qüestió ens mostra que bona part del ca- 
pital acumulat va ser enviat cap a Catalunya, a disposició de Ferrer. Aixb no riornés 
l i  va permetre viure amb una certa comoditat, sin6 quc va Licilitar que emprengués 
una strie de negocis i d'inversions que, al seu torn, li van suposar els beneficis co- 
rresponents. Des de la perspectiva microhistbrica que he pres, crec que cs por afir- 
mar qui- I'aiiada a les Antilles va significar un prinier pas per obtenir un capital que, 
un cop rrtornat, va ser iiivertit en alguries de les iniciatives que es van generar en la 
Catalunya dels anys quaranta i cinquanta del segle XIX. Els indianos com Ferrer 
van participar en els esforsos de modernització del país al costat de les altres fac- 
cions dr  la burgesia catalana. En tot cai, una comparació amb altres casos coricrets 
etis perriietria constatar que la diversificació de la inversió a Catalunya entre co- 
rncrg, iridústria i propicia1 rural i urbaria va scr la ~Liiica Iiabitual ciitrz aqutlls que 
havien fet la fortuna a Amkrica. 
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